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URBANO,	  el	  viejo	  político	  
DULIO,	  el	  joven	  político	  	  
LUZBELLE,	  la	  médium	  
IVÁN,	  el	  ayudante	  
CRUZ,	  el	  senador	  
VOZ	  	  	  
La	  pieza	  se	  desarrolla	  en	  un	  espacio	  desnudo,	   libre	  de	  aforos.	  Vemos	  un	  
marco	  de	  madera	  que	  crea	  la	  convención	  de	  un	  televisor.	  En	  este	  marco	  
entran	  y	  salen	  los	  personajes.	  Delante	  del	  marco	  vemos	  un	  sofá	  que	  mira	  
en	   dirección	   a	   éste.	   Los	   personajes	   que	   ingresan	   dentro	   del	   marco	  
adoptan	  deliberadamente	  un	  tono	  afectado,	  televisivo.	  
	  
	  
	  
ESCENA	  1	  
	  
DULIO	  e	   IVÁN	  dentro	  del	  marco.	  DULIO,	  vestido	  de	  traje,	  carga	  a	  todas	  
partes	  un	  atril	  desde	  el	  que	  habla.	  	  
DULIO:	  Apúrele	  Iván,	  el	  trabajo	  que	  nos	  espera	  es	  grande.	  No	  podemos	  	  dejarnos	  sorprender	  de	  la	  competencia	  y	  ya	  se	  sabe	  que	  hay	  gente	  que	  nos	   busca	   el	   quiebre.	   Se	   rumora	   el	   regreso	   del	   candidato	   en	   los	  próximos	   quince	   días.	   Eso	   trastornaría	   nuestros	   planes,	   ¡y	   a	   la	  organización	  misma!	  Archive	  estos	  documentos	  como	  revisados.	  ¡Ah,	  y	  llame	  al	  senador	  Cruz!	  Dígale	  que	  determine	   fecha,	  hora	  y	   lugar	  de	   la	  sesión.	  
IVÁN:	   Sí,	   doctor.	   Los	   papeles	   los	   dejo	   en	   la	   carpeta,	   al	   pie	   de	   la	   caja	  fuerte.	  	  
DULIO:	  Gracias,	  puede	  retirarse.	  	  
IVÁN	  estrecha	  la	  mano	  de	  DULIO.	  
	  
IVÁN:	  Sabe	  doctor	  que	  cuenta	  conmigo	  pa`	  las	  que	  sea.	  Hago	  lo	  que	  me	  deja	  mi	  cuerpo	  pero	  el	  ánimo	  nunca	  me	  falla.	  Escucha	  atento.	  Silencio,	  oigo	   voces.	   Pueden	   ser	   esos	   bandidos	  buscando	   sacar	   tajada.	   En	   este	  sector	  hay	  que	  andar	  con	  cuidado,	  mi	  doc.	  
DULIO:	  Tiene	  razón,	  Iván,	  pero	  es	  donde	  los	  votos	  resultan	  baratos.	  	  
DULIO	  golpea	  a	  IVÁN	  	  en	  el	  codo,	  en	  son	  de	  camaradería.	  
	  
IVÁN:	   Aquí	   cuando	   se	   quieren	   complicar	   las	   cosas	   se	   complican	   y	  cuando	   se	   complican	  es	  que	  están	  bien	   complicadas.	  Y	   el	   que	   se	  deja	  joder...	  aténgase.	  
DULIO:	  ¿Por	  qué	  se	  van	  a	  complicar?	  Todo	  está	  bajo	  control.	  
IVÁN:	  ¡Ay!	  Si	  el	  excandidato	  regresa,	  ya	  le	  voy	  contando,	  doctor.	  	  
Música	  de	  suspenso.	  
	  
DULIO:	  No	  va	  a	  regresar,	  no	  puede	  regresar,	  no	  lo	  dejaremos.	  	  Es	  mejor	  que	   siga	   entre	   cuatro	   paredes,	   donde	   la	   única	   iluminación	   son	   sus	  pensamientos,	   siempre	   en	   conflicto	   con	   sus	   propias	   sombras.	   Es	   un	  imbécil	  con	  cara	  de	  santo.	  	  	  
Se	   oyen	   pasos	   y	   la	   puerta	   se	   abre	   bruscamente.	   Cesa	   la	  música.	   Entra	  
URBANO,	  lleva	  sombrero	  y	  cubre	  su	  rostro	  con	  una	  bufanda.	  
	  
URBANO:	  Imbécil,	  sí.	  Eso	  he	  sido....	  
DULIO:	  Con	  	  el	  semblante	  demudado.	  	  Vamos…	  No	  	  quise	  decir...	  
URBANO:	  Por	  confiar	  en	  usted	  y	  en	  sus	  secuaces…	  	  Santo	  no.	  Arroja	  la	  
bufanda	  y	   lanza	  una	  mirada	  exagerada	  de	  odio.	  He	  estado	  en	  un	  lugar	  frío,	  ustedes	  lo	  deberían	  conocer.	  	  Mira	  hacia	  el	  fondo	  del	  marco	  de	  TV.	  Siga	  con	  confianza.	  	  
Entra	  una	  mujer	  de	  vestimenta	  y	  rasgos	  exóticos.	  	  
	  
IVÁN:	  ¿Quién	  es	  usted?	  ¿Qué	  se	  le	  ofrece?	  
URBANO:	  Déjela	  pasar,	  tranquilo.	  Ella	  es	  mi	  asistente	  personal.	  Los	  tres	  
hombres	  la	  observan.	  Incómodo	  silencio.	  Y	  a	  mí	  ya	  me	  conocen	  bien...	  ¿o	  no?	  Venga	  Luzbelle,	  no	  sea	  tímida.	  
DULIO:	  Urbano:	   viejo	   y	  querido	  hermano,	   socio	  del	   alma.	  Porque	  me	  imagino	  que	   lo	  puedo	   llamar	   así,	   ‘socio	  del	   alma’.	  Urbano	  asiente	   con	  
una	  sonrisa	  irónica.	  Bienvenido	  de	  nuevo	  a	  éste,	  su	  cálido	  y	  fiel	  hogar.	  Vuelve	   como	   siempre	   cargado	   de	   buenas	   intenciones.	   Veo	   esa	  experiencia	  y	   la	  edad	  que	   lo	  han	  cambiado,	   lo	  noto	  calmado,	  un	  poco	  tenso	  tal	  vez.	   ¡Ya	  no	  hay	  necesidad	  de	  pelear!	   	  Es	   la	  hora	  del	  disfrute.	  Viera	   qué	   bien	   se	   pasa	   en	   esta	   nueva	   era	   que	   hemos	   creado	   para	  enterrar	  un	  pasado	  lejano	  y	  gris.	  ¡Y	  que	  el	  futuro	  brille	  para	  todos!	  	  
IVÁN	  aplaude	  y	  LUZBELLE	  suelta	  una	  carcajada.	  	  
	  
URBANO:	   Pues	   agradecido	   estoy	   por	   esas	   bellas	   palabras.	   Pero	  palabras	  al	   fin	  y	  al	   cabo.	  Vengo	  con	   la	  mejor	   intención	  de	   trabajar	  en	  bien	   de	   la	   causa,	   de	   mi	   causa.	   La	   experiencia	   y	   la	   edad	   dan	   nuevas	  perspectivas	  y	  ánimo	  al	  espíritu	  de	  lucha	  que	  me	  caracteriza.	  Y	  que	  no	  voy	  a	  abandonar.	  Por	  eso	  es	  por	  lo	  que	  las	  cosas	  se	  simplificarán	  y	  se	  armonizarán	  con	  mi	  nueva	  garra.	  	  	  
URBANO	   se	  mira	   la	  mano,	   estira	   los	   dedos,	   observa	   sus	   uñas.	   IVÁN	   se	  
acerca	  intrigado	  y	  también	  mira	  la	  mano	  del	  político.	  LUZBELLE	  ríe	  por	  
lo	  bajo.	  	  	  	  
URBANO:	  Vengo	  enriquecido	  por	   la	  visión	  de	  un	  asilo,	   el	  alejamiento	  involuntario,	   el	   aprendizaje	   y	   el	   deseo	   de	   acometer	   hechos	  
transformadores,	  únicos,	   incomparables.	  Esa	  es	   la	  diferencia	  entre	   su	  acomodo	  camaleónico	  y	  mi	   lucha	  patriótica	  e	   indeclinable	  por	  el	  bien	  de	  mi	  gente,	  haciendo	  frente	  a	  mis	  contradictores.	  
DULIO:	   Contradictores	   y	  malquerientes	   que	   lo	   confinaron.	  Hace	   bien	  en	   volver	   ahora	   que	   muchos	   de	   ellos	   han	   muerto	   o	   huido	   o	   están	  perdidos	   no	   se	   sabe	   dónde.	   Usted	   no	   corre	   peligro	   y	  mientras	   tanto	  puede	  pasar	  una	  temporada	  aquí	  sin	  que	  tenga	  afugias.	  Siga,	  está	  en	  su	  hábitat.	  
URBANO:	   El	   hábitat	  no	   es	  más	  que	  el	   lugar	  donde	  empiezan	   las	  más	  feroces	   luchas.	   Aquí	   aprendí	   el	   odio,	   el	   egoísmo	   y	   el	   afán	   de	   poder.	  Aprendí	  a	  pisotear.	  Y	  le	  advierto:	  no	  me	  importa	  cuántos	  enemigos	  se	  opongan	   y	   salgan	   al	   paso	   porque	   no	   evito	   ninguna	   confrontación.	   El	  afán	  de	  venganza	  me	  ha	   fortalecido.	  No	   importa	   cuántos	   caigan,	  ni	   la	  cantidad	  que	  he	  de	   llevarme	  por	  delante,	  porque	  este	  edén	  que	  creen	  tener	  me	  rendirá	  cuentas.	  Lo	  volveré	  un	  infierno.	  	  	  
DULIO	  sale	  del	  marco	  de	  TV	  y	  habla	  ahora	  sin	  atril	  y	  sin	  afectación.	  
	  
DULIO:	  Hacia	  el	   televisor.	  La	  debilidad	  nunca	  estuvo	  en	  su	  alma.	  Hizo	  con	   la	   gente	   lo	   que	   le	   dio	   la	   gana.	   Como	   su	   testaferro,	   nada	   le	  reconozco.	  	  La	  soledad	  y	  la	  infelicidad	  que	  lo	  habitan	  le	  hacen	  perder	  el	  sentido	  de	  las	  proporciones.	  	  	  
DULIO	  observa	  a	  URBANO,	  quien	  está	  indicando	  a	  IVÁN	  algo	  grande	  con	  
las	  manos	   y	   luego	  algo	  pequeño.	   IVÁN	  mira	  atentamente	   las	  manos	  de	  
URBANO.	  	  	  
DULIO:	  Viene	  por	   lo	  que	  aún	  cree	  suyo	  pero	  ha	  cambiado	   la	  gente,	  el	  pueblo...	  y	  las	  circunstancias.	  Yo	  convertí	  este	  lugar	  en	  un	  universo	  a	  mi	  medida.	   Indicando	   el	   marco	   de	   TV.	   A	   esa	   cooperativa	   modesta	   y	  pequeña	  la	  transformé	  en	  la	  corporación	  que	  es	  hoy.	  Pausa.	  Se	  fue	  sin	  dejar	  nada	  y	  ahora	  quiere	  réditos.	  Nada	  tiene	  ahora,	  no	  es	  nadie.	  Este	  emporio	   gigantesco	   se	   edificó	   sin	   su	   guía,	   no	   hubo	   dirección	   ni	  colaboración	  de	  parte	  suya	  ni	  tampoco	  existe	  ningún	  papel	  oficial	  que	  lo	  pruebe.	  Lo	  que	  debe	  hacer	  es	  emprender	  el	  regreso.	  	  
DULIO	  vuelve	  al	  marco	  de	  TV,	  al	  atril	  y	  a	  su	  afectación.	  
	  
URBANO:	   Es	   lo	  que	   llamo	  el	  quid	  del	   regreso.	  Volví	   por	   lo	  mío,	   volví	  para	   quedarme.	   No	   me	   importa	   si	   fracasó,	   si	   triunfó,	   si	   perduró.	   De	  aquí	  no	  nos	  moverán.	  	  
Mira	   largamente	   a	   sus	   acompañantes.	   Extiende	   los	   brazos	   hacia	  
LUZBELLE	  quien	  se	  acerca	  y	  se	  deja	  abrazar	  como	  una	  niña.	  IVÁN	  vuelve	  
a	  aplaudir.	  DULIO,	  con	  un	  gesto,	  le	  exige	  compostura.	  	  
DULIO:	  Mirando	  con	  aprehensión	  a	  los	  recién	  llegados.	  Podemos	  llegar	  a	  acuerdos	  civilizados,	  a	  un	  reconocimiento	  de	  los	  esfuerzos	  mutuos	  que	  dieron	   lugar	   a	   este	   gran	   imperio.	   Es	   bueno	   que	   desarmemos	   los	  espíritus,	   que	   reine	   el	   diálogo	   y	   el	   entendimiento.	   Sabemos	   que	   la	  guerra	   sólo	   conduce	   a	   la	   destrucción.	   Reflexionemos	   y	   dejemos	   la	  discusión	   amarga	   y	   estéril	   y	   hagamos	   un	   nuevo	   pacto.	   Que	   sea	   el	  recomienzo	  de	  un	  futuro	  feliz	  cuya	  luz	  venza	  las	  tinieblas	  del	  pasado.	  	  
IVÁN	  aplaude,	  LUZBELLE	  se	  ríe.	  
	  
URBANO:	  Entonces	  olvidemos	  el	  ayer	  y	  emprendamos	  el	  rumbo	  hacia	  un	  futuro	  lleno	  de	  prosperidad.	  	  
IVÁN	  aplaude,	  LUZBELLE	  se	  ríe	  y	  hunde	  la	  cara	  en	  el	  pecho	  de	  URBANO.	  
DULIO	  aprovecha	  y	  sale	  de	  nuevo	  del	  marco	  de	  TV.	  
	  
DULIO:	  He	  ahí	  al	  gran	  señor	  que	  ordena	  y	  manda	  a	  todos	  sobre	  cuánto	  aire	   se	  debe	   respirar.	  No	  abandono	  nada	  porque	  nada	   tengo.	  Cuando	  uno	  amenaza	  con	  quedarse	  con	  todo,	  lo	  más	  seguro	  es	  que	  se	  quede	  sin	  nada.	  Silencio.	  La	  idea	  fue	  suya,	  la	  lucha	  y	  la	  prosperidad	  han	  sido	  mías.	  Tomé	   el	   Directorio	   al	   darme	   cuenta	   que	   era	   un	   flojo	   y	   un	  despreocupado.	  Un	  viejo	  irresponsable.	  Habla	  hacia	  la	  TV	  dirigiéndose	  
a	  Urbano,	  quien	  sirve	  tragos	  a	  Luzbelle	  y	  a	  Iván	  y	  permanece	  indiferente	  
a	  sus	  palabras.	  La	  vida	  muelle	  en	  la	  burocracia	  tiene	  siempre	  un	  asiento	  para	   gente	   como	   usted,	   que	  medra	   bajo	   su	   sombra.	   Usted	   escogió	   la	  burocracia,	  usted	  decidió;	  y	  abandonó	  sus	  logros	  llevado	  por	  la	  molicie.	  	  
LUZBELLE	   mira	   desde	   el	   marco	   a	   DULIO	   quien	   retrocede	   asustado.	  
LUZBELLE	  sigue	  riendo	  y	  conversando	  con	  los	  otros	  dos	  hombres.	  DULIO	  
va	  hacia	  el	  TV,	  trata	  de	  llamar	  la	  atención	  de	  URBANO	  y	  de	  IVÁN	  	  pero	  
no	  lo	  consigue.	  Se	  sienta	  en	  el	  sofá,	  toma	  un	  control	  remoto.	  
	  
DULIO:	   Ahora	   hay	   otras	   costumbres,	   personas	   que	   sienten	   y	   ven	  distinto.	  Uno	  ya	  no	  se	  reconoce.	  	  
Oprime	  un	  botón	  del	  control	  remoto	  y	  escucha	  lo	  que	  dice	  URBANO.	  
	  
URBANO:	  ¿Quién	  ha	  dicho	  que	  voy	  a	  arrasar	  o	  desmoronar	   lo	  que	  he	  construido	   en	   la	   vida?	   Reconozco	   que	   Dulio	   también	   la	   ha	   edificado	  ladrillo	  a	   ladrillo,	  que	  ahora	  disfruta	  de	   las	  mieles	  del	  éxito,	  y	  que	   las	  buenas	   gentes	   de	   la	   sociedad,	   las	   fuerzas	   vivas,	   los	   defensores	   de	   la	  patria,	   los	   creadores	   de	   la	   fe	   y	   esa	   gente	   a	   la	   que	   hay	   que	   decirle	  ‘emprendedora’,	   sean	   sus	   mejores	   amigos.	   Su	   billete	   y	   sus	   amigos	  ocultos	  lo	  protegen	  más	  que	  todos	  los	  organismos	  de	  seguridad	  juntos.	  
Se	   toma	   un	   trago.	   No	   voy	   a	   pelear	   contra	   ellos,	   por	   lo	   menos	   no	   de	  frente.	  Le	  mira	  el	  trasero	  a	  Luzbelle.	  En	  rigurosa	  justicia,	  espero	  que	  se	  me	  reconozca	  el	  derecho	  que	  tengo	  al	  plato	  de	  sopa	  diario,	  a	  un	  rincón	  donde	  yacer,	  ¡a	  tener	  mis	  bártulos!	  	  	  
Mira	   lentamente	  alrededor	  y	  besa	  a	  LUZBELLE	  en	  el	  dorso	  de	   la	  mano.	  
DULIO	  deja	  a	  un	  lado	  el	  control	  remoto	  y	  vuelve	  a	  entrar	  en	  el	  marco	  de	  
TV.	  	  
DULIO:	   De	   nuevo	   detrás	   del	   atril.	   Agradezco	   esas	   sentidas	   y	   lúcidas	  expresiones	   de	   afecto,	   pero	   a	   éste	   lugar	   no	   le	   hace	   falta	   nada.	   Por	   el	  contrario,	  le	  sobra	  mucha	  gente.	  Mira	  a	  Luzbelle.	  ¡Tantos	  que	  dieron	  su	  mayor	  esfuerzo	  y	  ahora	  ya	  no	  están,	  por	  lo	  que	  necesariamente	  serán	  olvidados!	  
URBANO:	   Sé	   que	   después	   de	   diez	   años	   de	   ausencia	   uno	   se	   vuelve	  extraño.	   He	   respirado	   otros	   aires	   y	   vivido	   otros	   sentimientos	   pero	  ahora	  que	  regreso	  sé	  que	  todo	  lo	  que	  fue	  mío	  me	  reconoce	  y	  se	  amolda	  a	  mí,	  a	  la	  medida	  de	  mi	  pensamiento.	  Todo	  el	  ambiente	  se	  sacudirá	  al	  familiarizarse	   de	   nuevo	   con	  mi	   voz,	  mis	   pasos,	  mis	   transpiraciones	   y	  respiraciones,	  ¡y	  sabrán	  que	  mi	  alma	  ha	  retornado!	  
	  
LUZBELLE	  aplaude,	  IVÁN	  la	  imita.	  LUZBELLE	  suelta	  carcajadas,	  IVÁN	  la	  
imita.	  
	  
URBANO:	  Con	  un	  abrazo	  olvidemos	  las	  diferencias.	  	  
Los	  dos	  hombres	  se	  abrazan.	  
	  
DULIO:	   Separándose	   de	   Urbano.	   Es	   hora	   de	   descansar.	   El	   cuarto	   de	  delegados	  es	  para	  ustedes.	  ¿Iván?	  	  
Con	  exagerada	  cortesía,	  IVÁN	  muestra	  el	  camino	  a	  la	  pareja.	  LUZBELLE	  
extiende	   su	   mano,	   DULIO	   la	   besa.	   La	   mujer	   pasa	   y	   los	   dos	   políticos	  
observan	  al	  mismo	  tiempo	  su	  trasero.	  Se	  descubren	  mutuamente	  y	  miran	  
hacia	   lados	   opuestos.	   IVÁN	   suelta	   una	   risotada.	   La	  mujer,	   ya	   fuera	   de	  
escena,	  ríe	  por	  lo	  bajo.	  DULIO	  se	  queda	  solo.	  Trata	  de	  encontrar	  un	  lugar	  
cómodo,	  camina	  de	  un	  lado	  a	  otro.	  Finalmente	  empuja	  con	  rabia	  el	  atril	  
que	  cae	  al	  suelo.	  Blackout.	  
	  
	  
ESCENA	  2	  
	  
LUZBELLE	   entra	   a	   escena,	   vistiendo	   una	   piyama	   de	   seda,	   y	   registra	   el	  
lugar,	  fijándose	  que	  nadie	  la	  esté	  mirando.	  Se	  para	  frente	  al	  marco	  de	  TV	  
y	   abre	   los	   brazos.	   Dentro	   del	   marco	   se	   ilumina	   el	   atril,	   ubicado	   en	   el	  
centro	  y	  puesto	  de	  nuevo	  en	  posición	  vertical.	  Se	  escucha	  la	  VOZ,	  cruzada	  
por	  intermitencias	  sonoras	  de	  televisión.	  
	  
VOZ:	   Los	   antiguos	   sabios	   enseñan,	   y	   no	   tienen	   por	   qué	   estar	  equivocados,	   que	   el	   conocimiento	   profundo	   es	   accesible	   a	   todos	   los	  seres	  humanos	  sin	  necesidad	  de	  estudios	  profundos	  ni	  teorías	  exactas,	  o	   mejor,	   cuasi	   exactas.	   Por	   ejemplo:	   no	   sabemos	   nada	   de	   Algol,	   una	  entidad	  espiritual	  que	  pervierte	  a	  los	  seres	  de	  la	  Tierra.	  Se	  piensa	  que	  es	  la	  cabeza	  de	  Medusa,	  aquella	  que	  cortara	  Perseo	  hace	  varios	  eones.	  Su	   objetivo	   es	   causar	   la	   mayor	   degeneración	   que	   pueda	   concebirse,	  bajo	   la	   máscara	   del	   gobernante.	   Quien	   cae	   en	   esas	   redes	   se	   cree	   el	  dueño	  del	   planeta,	   se	   sabe	  padre	  de	   la	   corrupción	   y	   la	   desgracia,	   del	  
vicio,	   la	  miseria,	   la	   ruina	   y	   la	   destrucción.	   Algol	   se	   insinúa	   por	   todas	  partes,	  siempre	  tentador.	  Aparenta	  ser	  cauto	  y	  diplomático,	  todo	  para	  hacer	  asomar	  al	  precipicio	  a	  sus	  presas	  y	  luego…	  empujarlas	  al	  abismo.	  
Pausa.	  Estoy	  muriendo	  mientras	  vivo.	  La	  muerte	  parece	  ser	  el	  objetivo	  único	  de	  la	  vida,	  como	  la	  fiera	  que	  mata	  para	  vivir.	  	  
LUZBELLE	  mira	  hacia	  un	  costado	  y	  sale	  corriendo	  de	  escena.	  El	  marco	  se	  
apaga.	  DULIO	   despierta	   y	   se	   incorpora	   en	   el	   sofá.	  Mira	   en	   dirección	   al	  
lugar	   por	   el	   que	   salió	   la	   mujer.	   Sonríe.	   Toma	   un	   control	   remoto	   y	  
enciende	  de	  nuevo	  el	  marco.	  El	  atril	  se	  ilumina.	  IVÁN	  entra	  a	  escena.	  	  
	  
DULIO:	  Consiga	  un	  café	  donde	  sea.	  
	  
IVÁN	  saca	  un	  vaso	  de	  café	  del	  interior	  de	  su	  gabán.	  Se	  lo	  entrega	  a	  DULIO	  
quien	  bebe,	  asiente	  y	  aprueba	  la	  bebida.	  IVÁN	  amaga	  con	  retirarse.	  
	  
DULIO:	  ¿Para	  dónde	  va?	  
IVÁN:	  Ya	  estoy	  ido.	  Voy	  a	  la	  calle.	  Voy	  al	  mercado.	  Estoy	  aquí	  pero	  no	  me	  siento	  en	  ningún	  lado.	  
DULIO:	  Aquí	  no	  le	  falta	  nada.	  Mire	  alrededor:	  tenemos	  de	  todo.	  Así	  son	  las	  cosas	  aquí:	  nos	  traen	  todo,	  no	  hay	  que	  ir	  a	  buscar	  nada	  afuera.	  
IVÁN:	  Sí,	  pero,	  ¿y	  mis	  necesidades?	  Sólo	  yo	  las	  tengo.	  
DULIO:	  Pida	  lo	  que	  quiera.	  
IVÁN:	  Simplemente	  quiero	  salir,	  respirar.	  
DULIO:	  La	  ciudad	  está	  plagada	  de	  peligros.	  	  
	  
DULIO	   le	   entrega	   un	   revólver	   a	   IVÁN,	   se	   levanta	   y	   lo	   abraza	  
paternalmente.	  IVÁN	  entra	  al	  marco	  de	  TV,	  se	  para	  detrás	  del	  atril	  y	  se	  
queda	   observando	   el	   arma.	   La	   apunta	   y	   hace	   que	   dispara.	   DULIO	   se	  
sienta	  en	  el	  sofá.	  
	  
IVÁN:	  Con	  el	  revólver	  en	  alto.	  ¡Los	  Defensores	  del	  Orden!	  
DULIO:	  ¿Otra	  vez?	  Qué	  programa	  tan	  malo.	  	  	  
Se	  acuesta,	  solo	  se	  ve	  su	  mano	  sosteniendo	  el	  control	  remoto.	  Oprime	  un	  
botón.	  Blackout.	  
	  
	  
ESCENA	  3	  
	  
Suena	  una	   danza	   y	   LUZBELLE,	   en	   piyama,	   entra	   bailando	   a	   escena.	   Se	  
ilumina	   el	   marco	   de	   TV.	   Dentro	   está	   URBANO,	   también	   en	   piyama,	  
sentado	  al	  borde	  de	  una	  cama.	  	  
	  
URBANO:	   Luzbelle,	   Luzbelle.	  He	   tenido	   pesadillas	   horrendas	   y	   ahora	  estoy	  lleno	  de	  temores.	  No	  sé.	  He	  escuchado	  varias	  veces	  los	  pasos	  de	  Dulio	  en	  el	  corredor.	  Ahora	  estará	  con	  el	  oído	  pegado	  a	  la	  puerta;	  sus	  intenciones	  no	  son	  buenas	  pero	  duda	  o	  teme.	  Está	  decidido	  a	  hacerme	  daño,	   o	   peor,	   a	   quitarme	   del	   camino.	   Quiere	   aprovechar	   la	   noche,	  cuervo;	  no	  se	  atreve	  a	  nada	  en	  el	  día.	  	  	  
LUZBELLE	  zapatea,	  gime,	  da	  golpes	  en	  el	  piso,	   se	  mueve	  por	   todo	   lado.	  
IVÁN	   entra	   a	   escena	   desprevenido.	   LUZBELLE	   se	   resguarda	   detrás	   del	  
sofá	   y	   no	   le	   quita	   la	   vista.	   Salta	   y	   se	  muestra	   seductora	   con	   él.	   Suena	  
como	  si	  alguien	   intentara	  abrir	  una	  cerradura.	   IVÁN	  entra	  en	  el	   juego,	  
no	  puede	  dejar	  de	  mirarla	  a	  los	  ojos.	  Va	  cayendo	  de	  rodillas	  sin	  quitar	  la	  
mirada.	  	  
URBANO:	   Dulio	   conoce	   los	   recovecos	   de	   la	   ley,	   le	   unta	   la	   mano	   a	  policías,	  periodistas,	  jueces,	  funcionarios	  de	  alto	  rango	  y	  matasanos.	  Se	  pierden	  los	  expedientes,	  prescribe	  el	  hecho	  y	  ‘de	  eso	  yo	  no	  sabía	  nada’.	  El	  país	  sigue	  siendo	  el	  más	  feliz	  del	  mundo.	  	  	  
LUZBELLE	  toma	  posesión	  de	  IVÁN	  chasqueando	  los	  dedos.	  
	  
URBANO:	  ¿Usted	  no	  duerme?	  	  
LUZBELLE	  entra	  al	  marco	  seguida	  por	  IVÁN,	  quien	  actúa	  como	  un	  zombi.	  
URBANO	  se	  muestra	   intranquilo.	  LUZBELLE	  aplaude,	   IVÁN	  dispone	  con	  
diligencia	  una	  mesa	  redonda	  con	  cuatro	  sillas.	  	  
LUZBELLE:	   Acechando	   a	   Urbano.	   ¿Ha	   caminado	   a	   tientas	   en	   la	  oscuridad?	   ¿Se	  ha	  perdido	  al	   amparo	  de	   las	   sombras?	   ¿Ha	  visto	   a	   los	  
que	   duermen?	   Son	   frágiles,	   inermes	   y	   enfrentan	   sus	   fantasmas	   con	  horror.	  La	  noche	  es	  el	  medio	  ideal,	  ¿no	  le	  parece?	  ¿Acaso,	  al	  apagar	  el	  televisor,	  no	  ha	   sentido	  el	  hondo	  desamparo	  en	  el	  que	   se	   sumerge	  el	  mundo?	   ¿No	   siente	  que	  emprende	  un	  viaje	   a	   lo	  más	  profundo	  de	   sus	  miserias?	  Se	  sienta	  e	  invita	  a	  Urbano	  a	  ocupar	  una	  silla.	  Respondo	  a	  su	  pregunta:	   es	   mejor	   no	   dormir,	   yo	   no	   duermo	   nunca.	   Hace	   rato	   que	  transmito	  las	  veinticuatro	  horas	  del	  día.	  	  
IVÁN,	   el	   zombi,	   emite	   un	   gruñido.	   Se	   oyen	   pasos.	   Entra	   DULIO,	   aun	  
vestido	   de	   traje.	   Toma	   asiento.	   LUZBELLE	   lo	   saluda	   y	   luego	   aplaude,	  
haciendo	  que	  IVÁN	  tome	  asiento.	  
	  
DULIO:	  Urbano,	  ¿despierto	  a	  estas	  horas?	  Claro,	  como	  últimamente	  se	  la	   pasa	   durmiendo.	   Así	   me	   gusta	   verlo:	   bien	   despierto.	   Le	   palmea	   el	  
hombro.	  Creo	  que	  mis	  amigos	  me	  van	  dejando	  solo.	  A	  Luzbelle.	  Cuando	  quiera,	  señora.	  
URBANO:	  Pero…	  
DULIO:	  ¿No	  me	  diga	  que	  se	  volvió	  celoso	  después	  de	  viejo?	  
IVÁN:	  Con	  voz	  de	  mando.	  ¡Silencio!	  	  
LUZBELLE	   cierra	   los	   ojos.	   IVÁN,	   con	   solemnidad,	   sale	   y	   regresa	   con	  un	  
casco	   hecho	   de	   papel	   periódico	   en	   cuya	   parte	   superior	   vemos	   una	  
pequeña	  antena	  de	  TV.	  Lo	  calza	  en	   la	  cabeza	  de	   la	  mujer	  y	  vuelve	  a	   su	  
silla.	  	  
LUZBELLE:	  Hay	  mucha	  energía	  aquí.	  Y	  para	  nuestra	  alegría	  es	  energía	  eléctrica.	  Ahora	  bien:	  yo	  seré	  el	  medio	  para	  que	  esa	  energía	  que	  emana	  de	   ustedes	   se	   convierta	   en	   electromagnetismo,	   y	   sus	   pensamientos	   y	  emociones	   puedan	   viajar	   en	   el	   espacio	   a	   lugares	   recónditos,	   donde	  seres	  desconocidos	  esperan	  ansiosos	  por	  nuestra	  transmisión.	  	  
La	   mujer	   se	   contorsiona	   y	   emite	   sonidos	   guturales.	   IVÁN	   se	   levanta	   y	  
saca	  el	  revólver,	  apuntando	  a	  los	  dos	  políticos.	  LUZBELLE	  toma	  el	  control	  
remoto	   y	   lo	   dispara	   hacia	   DULIO,	   quien	   deja	   caer	   su	   cabeza	   hacia	  
adelante,	  inconsciente.	  La	  mujer	  oprime	  de	  nuevo	  el	  botón	  y	  se	  escucha	  la	  
voz	  del	  político.	  	  
VOZ	  DE	  DULIO:	  Por	  un	   tiempo	  me	  voy	  a	  poner	  un	   trapo	  negro	  en	   la	  cabeza,	  como	  hicieron	  mi	  abuelo	  y	  mi	  papá	  cuando	  sus	  hijos	  se	  fueron	  y	  quisieron	  ser	  héroes	  y	  las	  tradiciones	  se	  respetaban.	  Todo	  se	  hereda.	  A	   Urbano	   los	   años	   le	   pesan.	   Pero	   bueno,	   van	   a	   llevarlo	   a	   la	   decisión	  liberadora:	  un	  veneno	  que	  no	  duela,	   colgarse	  de	  un	  árbol,	  botarse	  de	  un	  puente	  o	  pegarse	  un	  tiro	  como	  lo	  hacen	  aquellos	  que	  parecen	  felices	  y	   le	   dejan	   todo	   al	   cónyuge.	  El	   cuerpo	   de	   Dulio	   experimenta	   un	   ligero	  
temblor.	  Veo	  que	  todos	  me	  huyen.	  ¿Cómo	  estar	  sin	  amigos	  donde	  se	  ha	  vivido	  siempre?	  	  
LUZBELLE	   toma	   el	   control	   remoto	   y	   lo	   dispara	   ahora	   hacia	   URBANO,	  
quien	  deja	  caer	  su	  cabeza	  hacia	  adelante,	  inconsciente.	  DULIO	  despierta,	  
sonriente.	   La	   mujer	   oprime	   de	   nuevo	   el	   botón	   y	   se	   escucha	   la	   voz	   de	  
URBANO.	  	  
VOZ	  DE	  URBANO:	  Voy	  a	  matarlo,	  hermano.	  La	  noche	  me	  hace	  pensar,	  yo	  ya	  no	  duermo.	  Usted	  duerma	   feliz,	   si	   es	  que	  puede.	  Pausa.	  Risa	  de	  
Urbano.	   Huyo	   de	   la	   noche	   porque	   es	   tétrica.	  Me	   escarba,	  me	   agita	   el	  alma.	   Pero	   debo	   mantener	   la	   calma.	   Soy	   un	   mentiroso,	   uno	   de	   los	  buenos.	  Es	  un	  don.	  Nueva	  risa	  de	  Urbano.	  No	  me	  acomodo	  a	   la	  noche,	  no	  me	  acomodo	  a	  la	  duda.	  ¿Para	  qué	  la	  credibilidad?	  ¡Quién	  los	  manda	  a	   que	   confíen	   en	   uno!	   Con	   la	   verdad	   todos	   se	   defienden	   pero	   con	   la	  mentira...	  ¿Qué	  culpa?	  Yo	  hablo	  poco	  y	  todo	  se	  lo	  creen.	  	  
LUZBELLE	  dispara	  de	  nuevo	  el	  control	  remoto	  hacia	  URBANO	  que	  vuelve	  
en	  sí	  con	  una	  carcajada.	  Los	  demás	  lo	  miran	  en	  silencio	  y	  se	  intimida.	  Los	  
dos	  políticos	  se	  miran	  con	  desprecio.	  IVÁN	  les	  pide	  sosiego	  apuntándoles	  
con	  el	  revólver.	  Se	  quedan	  quietos	  en	  sus	  sillas.	  	  
LUZBELLE:	   La	   amistad	   es	   una	   aberración.	   Llega	   de	   cualquier	   lado	   y	  por	   esencia	   reclama	   ser	   duradera	   pero	   siempre,	   siempre,	   está	  buscando	  la	  caída.	  Aplaude.	  IVÁN	  le	  entrega	  el	  arma	  y	  vuelve	  a	  la	  silla.	  Si	  desaparecieran	   las	   herencias	   y	   los	   caudales	   políticos,	   se	   acabaría	   la	  amistad.	  Las	  ciudades	  y	  los	  pueblos	  desaparecerían,	  	  sumergidos	  en	  un	  lodo	   inmundo.	   Tendríamos	   que	   volver	   a	   hacer	   el	   mundo	   para	   que	  cambiara	  ese	  modo	  de	  vida.	  Nuevos	  entes	  deberían	  generar	   todas	   las	  
cosas:	  los	  árboles,	  los	  pájaros,	  las	  lobas	  que	  amamantarían	  a	  una	  nueva	  raza	  de	  seres	  humanos.	  	  	  
LUZBELLE	  aplaude	  y	   su	  zombi	   sella	   las	  bocas	  de	   los	  políticos	   con	  cinta	  
adhesiva.	  Luego	  amarra	  sus	  manos	  al	  espaldar	  de	  las	  sillas.	  	  
LUZBELLE:	  No	  estoy	  hecha	  para	  conciliar	  sino	  para	  la	  lucha,	  el	  duelo	  y	  la	  exhibición	  de	  la	  supremacía	  y	  el	  poder,	  mediante	  la	  longitud	  de	  onda	  que	  me	   fue	   concedida.	  Mi	  meta	   es	   batirlos	   en	   todos	   los	   sitios:	   bares,	  foros,	  plazas	  y	  mercados.	  Sé	  que	  si	  en	  vez	  de	  rivalizar	  cooperáramos,	  progresaríamos	  unidos.	  ¿Pero	  para	  qué?	  La	  ambición	  nos	  gobierna.	  
IVÁN:	  ¡Algol!	  ¡Algol!	  
LUZBELLE:	  Acariciando	  la	  cabeza	  de	  	  Iván.	  Pegamos	  y	  dejamos	  heridas	  más	  profundas	  cada	  vez;	  deformamos	  la	  cara	  de	  un	  golpe,	  dejamos	  sin	  respiración	  al	  oponente.	  No	  saben	  que	  han	  sido	  unos	  estúpidos	  toda	  la	  vida,	  luchando	  por	  las	  migajas	  que	  les	  lanzan	  los…	  Se	  lleva	  las	  manos	  a	  
la	   cabeza	   y	   se	   duele.	   Iván	   gruñe.	   Vuelve	   a	   estar	   tranquila.	   Les	   ponen	  trampas	  cada	  vez	  que	  quieren.	  ¿Por	  qué?	  Porque	  les	  falta	  una	  porción	  del	   cerebro.	   Iván	  muestra	   los	   dientes	   y	   tuerce	   los	   ojos,	   observando	   los	  
cráneos	  de	  los	  políticos.	  Cada	  vez	  que	  los	  alaban	  es	  porque	  ya	  les	  tienen	  el	  puñal	  en	  la	  espalda.	  Les	  hacen	  todo	  el	  daño	  posible	  mientras	  ustedes	  sonríen	  como	  pendejos	  frente	  a	  la	  prensa.	  	  
LUZBELLE	   vuelve	   a	   entrar	   en	   trance.	   Cae	   desgonzada	   sobre	   la	   mesa.	  
IVÁN	   la	   levanta	   y	   la	   saca	   de	   escena.	   Los	   políticos	   tratan	   de	   liberarse	  
infructuosamente.	  IVÁN	  regresa	  y	  toma	  la	  palabra,	  impostando	  una	  voz	  
amenazante.	  	  
IVÁN:	  Hablando	  casi	  al	  oído	  de	  los	  políticos.	  Como	  les	  hacen	  creer	  que	  los	  necesitan,	   que	   los	   estiman,	  que	   su	   trabajo	  para	   el	  partido	  es	  muy	  valioso,	   los	  doctores	  creen	  que	  han	  llegado,	  que	  llevan	  la	  rienda.	  Pero	  aquí	   les	   vamos	   a	   pegar	   una	   abducción	   de	   esas	   que	   llegan	   al	   alma.	  ¡Alaben	  este	  instante!	  ¡Ingresen,	  por	  voluntad	  del	  tercer	  canal,	  a	  la	  gran	  conciencia	  electromagnética!	  	  
Los	  políticos	  gimotean.	  Blackout.	  
	  
	  
ESCENA	  4	  
	  
LUZBELLE,	   aun	   en	   piyama,	   se	   sienta	   en	   el	   sofá	   y	   sostiene	   una	   copa	   de	  
vino.	  Enciende	  el	  marco	  de	  TV	  usando	  el	  control	  remoto	  y	  vemos	  dentro	  a	  
CRUZ	   vistiendo	   traje	   de	   senador	   romano.	   Entra	   URBANO	   al	   marco,	  
vestido	  de	  militar	  romano.	  	  
CRUZ:	  ¿Qué	  hace	  aquí?	  ¿Qué	  quiere?	  
URBANO:	  ¿Ya	  no	  me	  conoce?	  ¿Tanto	  he	  cambiado?	  Vengo	  a	  reivindicar	  lo	   que	   fue	   mío.	   Hoy	   me	   entrega	   el	   trono,	   se	   le	   acabó	   el	   reinado.	  
Desenvaina	   su	   espada.	   Un	   agujero	   en	   el	   occipital,	   por	   ejemplo.	   De	  pronto	   se	   le	   cae	   su	   viperina	   lengua	   o	   queda	   cojo	   de	   por	   vida.	   Podría	  sentir	   en	   carne	   propia	   lo	   que	   es	   ser	   pobre.	   Y	   además	   minusválido,	  viviendo	  un	   tiempo	   lento,	   doloroso,	   sintiendo	  que	  no	  puede	   soportar	  los	  días	  negros,	  pegado	  a	  un	  dolor	  que	  lo	  carcome.	  	  
CRUZ:	  Deje	  de	  hablar	  pendejadas.	  
URBANO:	  Acechando.	   Las	  mañanas	   sin	   esperanza,	   la	   vejez	   repentina	  que	  no	   lo	  dejará	  reconocerse	  y	   le	  dirá	  que	  sus	  días	  están	  agotándose.	  Buscará	   ayuda	   pero	   todos	   le	   huirán	   aunque	   afanosamente	   quiera	  recuperar	  el	  vigor,	  la	  alegría,	  la	  lozanía	  o	  el	  pasado.	  Y	  todo	  le	  parecerá	  horrible	  e	  inalcanzable.	  Entonces	  empezará	  a	  odiarse	  y	  a	  odiar	  a	  todo	  el	  mundo	   y	   no	   querrá	   que	   alguien	   lo	   vea,	   porque	   todos	   valdrán	  más	  que	   usted	   y	   serán	   más	   apuestos	   y	   prósperos.	   Y	   la	   magnitud	   de	   sus	  pérdidas	   convertirá	   sus	   días,	   su	   vida,	   sus	   deseos,	   sus	   esperanzas	   y	  proyectos,	  en	  un	  gélido	  muro	  que	  frene	  su	  existencia.	  Pasa	  la	  hoja	  de	  la	  
espada	  por	  la	  mejilla	  de	  Cruz.	  Se	  sabrá	  vivo	  por	  el	  dolor	  permanente	  de	  sus	  heridas,	   por	   las	   cicatrices	   y	  por	   las	   frustraciones	  que	   le	  dejará	   la	  ausencia	  de	  los	  allegados.	  
CRUZ:	  ¿Por	  qué	  no	  se	  calla?	  	  
LUZBELLE	  ríe,	  IVÁN	  entra	  apurado,	  llena	  la	  copa	  de	  vino	  y	  se	  sienta	  en	  el	  
suelo,	  al	  lado	  del	  sofá.	  LUZBELLE	  le	  pasa	  la	  mano	  por	  la	  cabeza	  como	  si	  
fuese	  un	  perro.	  	  
URBANO:	  Ni	  los	  rezos	  ni	  las	  maldiciones	  o	  el	  odio	  le	  harán	  recuperar	  el	  	  falso	  paraíso	  que	  habrá	  perdido,	  en	  medio	  del	   insoportable	  dolor	  y	   la	  humillación	  permanente	  en	  que	  se	  habrán	  convertido	  sus	  pasos	  por	  el	  mundo.	   Y	   el	   tiempo	   será	   largo,	   el	   dolor	   intenso.	   Los	   segundos	   serán	  meses	  de	  desdicha	  arrastrando	  un	  cuerpo	  al	  que	  no	  quiere.	  Y	  anhelará	  la	  muerte	  que	  por	  cobardía	  no	  es	  capaz	  de	  infligirse.	  	  
CRUZ	  suspira	  y	  trata	  de	  entrar	  en	  el	  personaje.	  	  
CRUZ:	   ¿Qué	   ser	   demoníaco	  me	   acusa	   y	   amenaza?	   Soy	   hombre	   de	   fe,	  honorable	  y	  al	  servicio	  del	  imperio	  y	  de	  sus	  instituciones.	  Respetable	  y	  respetuoso	  de	  los	  demás,	  de	  la	  comunidad,	  las	  tradiciones,	  los	  ritos	  y	  la	  	  cultura.	  No	  ando	  en	  malos	  tratos	  ni	  mis	  hijos	  ni	  yo	  somos	  bandidos.	  No	  he	   formado	   gavillas	   ni	   busco	   el	  mal	   de	   ninguno.	   Los	  mercenarios	   no	  son	   dirigidos	   por	  mí,	   no	   les	   doy	   apoyo	   ni	   ayuda.	   De	  mi	   hogar	   voy	   al	  trabajo	   y	   al	   templo.	   Ya	   ni	   al	   hogar	   de	   los	  más	   amigos	  me	   acerco.	   La	  violencia	  llegó	  a	  mi	  vivienda,	  a	  mi	  trabajo	  y	  hasta	  a	  la	  casa	  de	  Júpiter.	  ¿Qué	  tiene	  contra	  mí	  o	  contra	  la	  pulcritud	  de	  mi	  vida?	  ¿Qué	  le	  he	  hecho	  o	  qué	  mal	  tan	  grave	  le	  he	  causado?	  	  
IVÁN	  y	  LUZBELLE	  ríen	  deleitados	  con	  la	  escena.	  	  
URBANO:	  ¿Qué	  hacer	  con	  aquel	  que	  destrozó	  mi	  brillante	  carrera,	  me	  sumergió	   en	   las	   oscuras	   mazmorras	   del	   régimen,	   me	   acusó	   de	  corrupción	  y	  enriquecimiento	  ilícito	  y	  sumió	  a	  nuestra	  tierra	  en	  un	  mar	  de	   mentiras	   y	   falsas	   acusaciones,	   entre	   ellas	   la	   de	   traición	   a	   la	  República?	  
CRUZ:	  En	  mi	  vida	   lo	  he	  visto,	  ésta	  es	   la	  primera	  noticia	  que	   tengo	  de	  usted.	   Ha	   llegado	   de	   repente	   para	   mortificar	   a	   un	   inocente,	   para	  amenazar	   en	   un	   tono	   provocador.	   Estoy	   aquí	   para	   procurar	   el	  bienestar	  de	  la	  gente.	  Mi	  vida	  está	  al	  servicio	  de	  este	  pueblo	  y	  de	  usted	  como	  ciudadano.	  Veré	  cómo	  puedo	  colaborarle.	  Por	  lo	  pronto	  no	  haré	  nada	  en	  su	  contra	  y	  le	  prestaré	  la	  ayuda	  que	  necesite.	  Empuja	  a	  Urbano	  
con	  torpeza.	  Es	  notorio	  que	  ha	  perdido	  el	  control	  de	  su	  vida.	  ¡Guardias,	  guardias!	  ¡Un	  cartaginés!	  	  
Música	  heroica.	  
	  
URBANO:	  Soy	  Urbano.	  Vengo	  a	  recuperar	  lo	  que	  usted	  me	  robó,	  a	  mí	  y	  a	  la	  gente,	  en	  las	  elecciones	  de	  hace	  once	  años.	  Fui	  señalado	  de	  incapaz	  y	   corrupto.	  Nada	  me	  dejó,	   sólo	   la	   deshonra	   y	   el	   rechazo.	   Ahora	   es	   la	  viva	  estampa	  del	  senador.	  Pero	  ya	  no	  se	  podrá	  sentir	  seguro	  en	  ningún	  sitio.	  No	  mientras	  haya	  alguien	  que	  le	  recuerde	  sus	  atrocidades.	  	  
URBANO	   se	   acerca	   a	   CRUZ	   con	   la	   espada	   en	   alto.	   El	   senador	   busca	  
refugio.	  	  
CRUZ:	  Está	  equivocado,	  créame.	  Ha	  visto	  mucha	  televisión.	  	  
	  
IVÁN	  y	  LUZBELLE	  ríen.	  
	  
CRUZ:	  No	  soy	  yo,	  es	  a	  otro	  al	  que	  usted	  busca.	  Se	  equivoca	  conmigo.	  
	  
URBANO	  tumba	  a	  CRUZ	  y,	  con	  la	  espada,	  le	  taja	  el	  lóbulo	  de	  la	  oreja.	  
	  
URBANO:	  No,	  no	  me	  equivoco,	  lo	  reconozco	  bien.	  Sólo	  que	  ahora	  tiene	  la	  oreja	  izquierda	  más	  corta.	  	  
Cesa	   la	   música.	   URBANO	   sale	   de	   escena	   entonando	   un	   aria.	   IVÁN	   se	  
acerca	  a	  LUZBELLE,	  se	  acuestan	  y	  se	  ocultan	  tras	  el	  espaldar	  del	  sofá.	  	  	  
CRUZ:	  ¡Dulio,	  socorro!	  	  
Entra	  DULIO,	  siempre	  de	  traje,	  parsimoniosamente.	  	  
	  
CRUZ:	   Dulio,	   Dulio,	   ¡Dulio!	   Llegando	   tarde	   como	   siempre.	   Prometió	  estar	   a	   mi	   lado	   y	   cuando	   lo	   necesito	   desaparece	   como	   si	   fuera	  cómplice.	  Pausa.	  No	  me	  mire	  de	  frente	  que	  no	  tiene	  derecho,	  no	  está	  a	  mi	   altura	   con	   su	   pensar	   rastrero.	   Sus	   modales	   falsos	   de	   bon	   vivant	  ocultan	   su	   alma	   de	   rata.	   Demostraba	   ser	   de	   confianza	   para	  desmoronarme	   en	   todo	   sentido.	   ¡Ya	   no	   necesita	   su	  mascarón!	  Madre	  loca	   y	   padre	   borracho	   dan	   el	   desadaptado	   que	   es,	   un	   mediocre	   que	  nunca	   alcanzó	   metas	   superiores.	   ¿Qué	   esperar	   de	   alguien	   criado	   en	  burdeles?	   ¿Cómo	   he	   podido	   creer	   en	   un	   codicioso	   enfermo	   mental,	  
paranoico	  y	  desquiciado?	  Su	  veneno	   se	  ha	  esparcido	  y	  ha	  dañado	   los	  tejidos	  más	   profundos	   de	   este	   pueblo.	   No	   vuelva	   nunca	  más	   con	   sus	  deslealtades	  y	  traiciones.	  
DULIO:	  Limpiando	   la	   sangre	  del	   senador.	   Soy	   	  dueño	  de	  mis	  acciones,	  honorable	   senador.	   Los	   demás	   son	   responsables	   de	   cuanto	   hagan	   o	  digan.	  Urbano	   tendrá	  o	  no	   razón	  pero	  no	  puede	  espantarlo.	  Afectado.	  Somos	   culpables	   de	   esta	   mutua	   frustración	   que	   traumatiza	   nuestros	  propósitos.	  
CRUZ:	   ¿Cómo	   quedo	   con	  mi	   familia,	  mis	   amigos,	  mis	   superiores,	  mis	  lazos	  políticos?	  
DULIO:	   Poniendo	   una	   venda	   en	   la	   oreja	   del	   senador.	   Vámonos	   de	  vacaciones,	   mientras	   vemos	   cómo	   sacamos	   la	   basura.	   Yo	   mismo	   lo	  hago	  si	  es	  necesario,	  pero	  traidor,	  lo	  que	  se	  dice	  traidor,	  eso	  sí	  no	  soy.	  
CRUZ:	  Alguien	  revela	  mis	  secretos.	  
DULIO:	  Jamás	  de	  los	  jamases	  abriría	  mi	  boca.	  	  
CRUZ	  trata	  de	  incorporarse	  del	  suelo.	  DULIO	  se	  apresura	  a	  ayudarlo	  pero	  
el	  senador	  se	  rehúsa.	  	  	  
CRUZ:	  Ya	  de	  pie.	  Urbano	  lo	  supo.	  Usted	  ideó	  el	  plan	  para	  deshacernos	  de	   él.	   Era	   un	   secreto	   que	   usted	   no	   respetó	   y	   esa	   clase	   de	   traiciones	  tiene	  dolorosas	  consecuencias.	  Se	  toca	  la	  oreja	  herida.	  
DULIO:	   Por	   lo	   más	   amado	   y	   sagrado	   en	   la	   vida,	   por	   Júpiter,	   por	   mi	  familia	   y	   por	  mi	   amada	  patria,	   juro	  que	  una	   tumba	   cerrada	   y	   sellada	  	  herméticamente	   ha	   sido	   mi	   boca	   en	   todos	   estos	   años.	   Los	   otros	  conocedores,	  todos,	  fallecieron	  trágicamente.	  
CRUZ:	  Han	  muerto	  aquellos	  a	  quienes	  tanto	  queríamos.	  	  
CRUZ	   estira	   los	   brazos	   hacia	  DULIO	   quien	   corre	   a	   abrazar	   al	   senador.	  
Miran	  al	  frente.	  Música	  heroica.	  
	  	  
DULIO:	   Esos	   paladines	   de	   la	   democracia	   que	   cayeron	   defendiendo	  nuestros	   principios	   eternos	   e	   inmutables,	   merecen	   ser	   honrados	   y	  vengados.	   También	   nosotros	   que	   fuimos	   ofendidos,	   mancillados	   y	  escarnecidos	   por	   el	   intruso	   advenedizo	   que	   busca	   dañarnos.	  Busquemos	   los	   mecanismos.	   Ya	   lo	   verá,	   senador:	   el	   abogado,	   el	  sacerdote	   y	   el	  médico	   en	   jefe	   del	  manicomio	   declararán	   la	   locura	   de	  
Luzbelle,	  la	  mujer	  con	  quien	  se	  ayunta	  el	  traicionero.	  Eso	  bastará	  para	  su	  reclusión.	  Ésta	  misma	  noche	  seremos	  testigos	  de…	  	  
Ruido	  blanco.	  El	  marco	  de	  TV	   se	  apaga.	   LUZBELLE	   se	   levanta	  molesta.	  
IVÁN,	   en	   calzoncillos	   y	   con	   el	  manojo	   de	   ropa	   enredado	   en	   las	  manos,	  
sale	  sigiloso	  de	  escena.	  	  
	  
LUZBELLE:	  Lo	  que	  faltaba:	  densidad	  espectral.	  Marca	  un	  número	  en	  su	  
teléfono	  celular.	  ¿Aló?	  ¿Qué	  está	  pasando?	  ¡Nos	  quedamos	  sin	  señal!	  	  
Sale	  furiosa	  de	  escena.	  Blackout.	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URBANO,	  en	  piyama,	   se	   sienta	  en	  el	   sofá.	  Mira	  hacia	  el	  marco.	  Silencio.	  
Entra	   LUZBELLE	   empiyamada	   y	   se	   sienta,	   apoyando	   su	   cabeza	   en	   el	  
hombro	  del	  político.	  	  
URBANO:	  Nos	  va	  a	  tocar	  vernos	  menos,	  se	  está	  volviendo	  peligroso.	  	  
LUZBELLE:	  Algo	  me	  dijo	  que	  usted	  estaría	  aquí.	  Y	  ese	  algo	  también	  me	  dijo	  que	  suele	  sentarse	  a	  ver	  un	  programa	  que	  ya	  nadie	  transmite.	  La	  protagonista	  era…	  
URBANO:	   Déjeme	   verla.	   Abraza	   a	   Luzbelle	   con	   fuerza	   y	   le	   besa	   la	  
mejilla.	  A	  usted	  la	  adoro	  pero	  a	  ella	  la	  he	  extrañado	  desde	  el	  instante	  de	  su	  muerte.	  Pausa.	  Once	  años.	  Pausa.	  ¿Será	  que	  se	  deja	  ver?	  	  
LUZBELLE:	  El	  futuro	  de	  la	  televisión	  está	  en	  la	  holografía.	  	  	  
La	  mujer	  levanta	  a	  URBANO	  suavemente	  y	  gira	  el	  sofá	  de	  cara	  al	  público.	  
Toman	  asiento.	  	  
LUZBELLE:	  Tele-­‐visión,	  ¿se	  da	  cuenta?	  Nadie	  repara	  ya	  en	  eso	  pero	  así	  es:	  lo	  que	  está	  lejos	  puesto	  ante	  nuestros	  ojos.	  Mire	  esa	  luz	  detrás	  del	  arrayán:	  así	  es	  como	  se	  presenta.	  
URBANO:	  Mirando	  al	  público.	  ¿Dónde?	  ¿Cuál	  arrayán?	  
LUZBELLE:	  Es	  una	  luz	  viva.	  Contrasta	  con	  el	  vestido	  oscuro.	  
URBANO:	  No	  distingo	  nada.	  Tengo	  frío.	  
LUZBELLE:	   Siempre	   es	   así	   cuando	   va	   a	   aparecer.	   Pero	   no	   quiere	  dejarse	  ver	  de	  nadie.	  Menos	  de	  usted.	  
URBANO:	  ¿Por	  qué?	  
LUZBELLE:	  Cree	  que	  traicionó	  su	  confianza.	  Lo	  mejor	  es	  que	  usted	  se	  vaya.	  
URBANO:	   No	   puedo.	   Me	   hace	   falta.	   Todos	   los	   días	   la	   recuerdo.	   Se	  
levanta.	   ¡Penélope,	  mi	   amor,	   aquí	   estoy!	   ¡Déjate	   ver,	   por	   favor!	   ¡Deja	  que	   te	  vea!	  Soy	  yo,	  Urbano,	   tu	   ‘Urbis’.	  He	  cambiado	  de	  piel,	  pero	  sigo	  siendo	  el	  mismo	  joven	  loco	  que	  te	  ha	  amado	  siempre.	  Intrigado.	  No	  la	  veo.	  
LUZBELLE:	   Ahí	   está.	   Observe	   atentamente.	   Es	   lo	   que	   le	   digo:	   vea	   el	  futuro.	  Las	  cosas	  se	  verán	  completamente	  y	  no	  sólo	  en	  perspectiva.	  
URBANO:	  ¿La	  ve	  bien?	  ¿Está	  como	  cuando	  fuimos	  jóvenes?	  ¿Está	  igual?	  ¿No	  ha	  cambiado?	  
LUZBELLE:	  Decepcionada.	  Sí,	  no	  ha	  cambiado.	  Lo	  está	  mirando.	  
URBANO:	  Penélope:	  no	  me	  mire	  más,	  estoy	  viejo	  y	  arrugado.	  Olvídese	  de	  mí	  y	  no	  me	  volveré	  a	  acordar	  de	  usted.	  ¿Para	  qué	  seguir	  adoloridos	  con	  esas	  moles	  de	  recuerdos,	  cuando	  las	  cosas	  no	  vuelven	  a	  ser	  como	  eran?	  Pausa.	  Se	  sienta	  de	  nuevo.	  La	  recuerdo:	  buena	  gente	  pero	  tonta,	  yendo	  a	  la	  iglesia	  mañana	  y	  noche,	  rezando	  por	  mí.	  Sus	  plegarias	  no	  me	  sacaban	   del	  mierdero,	   yo	   corriendo,	   huyendo.	  Me	   echaron	  mano,	  me	  metieron	  a	  la	  guandoca.	  Miserables.	  ¿Y	  qué	  hacía	  la	  pobre	  entre	  rezo	  y	  misa?	   Andar	   pegada	   a	   nosotros:	   a	   mí	   y	   a	   Dulio.	   Y	   luego	   a	   Dulio	  solamente,	  para	  acabarme	  de	  joder.	  Se	  amangualaron,	  me	  buscaron	  el	  quiebre.	  Todo	  para	  qué.	  El	  Dulio	  la	  acabó	  encerrando	  en	  la	  casa,	  en	  ese	  tugurio	   arrabalero.	   La	   puso	   a	   hacer	   cosas	   feas.	   La	   pobre	   se	   escondía	  hasta	  de	  ella	  misma.	  Me	  dijo,	  ya	  en	  las	  últimas,	  me	  dijo	  así:	  ¿qué	  hago	  para	  volver	  a	  ser	  un	  alma	  pura?	  Me	  dijo	  así,	  ya	  incapaz	  de	  sostenerse	  y	  cayendo	  en	  el	  remolino	  fangoso	  en	  que	  convertimos	  al	  pueblo.	  Dulio	  y	  yo…	  Dulio	  y	  yo.	  Pausa.	  ¿Dónde	  anda?	  	  
LUZBELLE:	  Junto	  a	  un	  árbol.	  Llora	  desesperada.	  
URBANO:	   Así	   me	   gusta,	   que	   llore.	   Se	   levanta.	   Que	   le	   duelan	  eternamente	  los	  	  párpados	  y	  que	  el	  dolor	  nunca	  termine	  en	  el	  averno	  al	  que	  fue	  a	  parar.	  Pausa.	  ¿Un	  alma	  es	  un	  holograma,	  Luzbelle?	  Pausa.	  Sea	  lo	  que	  sea,	  sale	  a	  veces	  en	  busca	  de	  un	  alma	  que	  se	  apiade	  de	  ella.	  Pero	  no	   lo	   logrará:	   los	   rezos	   de	   toda	   la	   humanidad	   no	   van	   a	   aminorar	   la	  amargura	  de	  sus	  acciones.	  ¿Que	  no	  hay	  muerto	  malo?	  Por	  siempre	  será	  
una	  muerta	  mala.	   Se	   sienta	   otra	   vez.	   No	   era	   bella,	   gentil,	   amorosa	   ni	  compasiva,	   no.	   Yo	   le	   puse	   a	   ella	   esas	   virtudes,	   luego	   creí	   que	   eran	  ciertas.	  
LUZBELLE:	  Da	  vueltas	  en	  círculo,	  está	  desesperada,	  abrazó	  al	  árbol.	  
URBANO:	  Váyase	  lejos,	  Penélope,	  desaparezca.	  Libéreme	  de	  la	  presión	  de	  su	  recuerdo.	  
LUZBELLE:	   La	   imagen	   de	   ella	   es	   completa.	   Así	   se	   verán	   las	   cosas	  mañana.	  	  
URBANO:	  Mañana	  será	  otro	  día.	  
LUZBELLE:	   Su	   cuarto	  de	  hora	   termina,	  Urbano.	  Se	  para	   sobre	   el	   sofá.	  
Abre	  los	  brazos.	  Haga	  lo	  que	  todos	  hacen,	  hágase	  notar	  por	  completo	  y	  no	  sólo	  en	  perspectiva.	  
URBANO:	  Pero,	  ¿cómo?	  	  
LUZBELLE:	  Borre	  las	  interferencias.	  ¡Defínase!	  No	  más	  interrupciones.	  Todos	   quieren	   ver	   su	   programa	   completo,	   sin	   cortes.	   ¡No	  más	  Dulio!	  ¡Sáquelo	  del	  aire!	  	  
LUZBELLE	   empuja	   a	   URBANO,	   lo	   obliga	   a	   levantarse,	   gira	   el	   sofá	   en	  	  
dirección	   al	   marco.	   Toma	   el	   control	   remoto	   y	   oprime	   un	   botón.	   Se	  
enciende	   el	   marco.	   LUZBELLE	   y	   URBANO	   observan	   de	   pie.	   Vemos	   a	  
DULIO	   en	   el	   suelo	   jugando	   con	   muñecos	   de	   plástico,	   impostando	   sus	  
voces.	  Uno	  es	  un	  Ironman	  al	  que	  llama	  Marcial;	  otro	  es	  un	  Batman	  al	  que	  
llama	  Borja;	  el	  último	  es	  un	  Guasón	  al	  que	  llama	  Godofredo.	  	  	  
DULIO:	   ¿Qué	   pasa,	   por	   qué	   tanto	   ruido?	   Desde	   la	   calle	   se	   oye	   el	  escándalo.	  ¡Compórtense!	  
BORJA:	  Marcial	  me	  insulta	  y	  me	  toma	  por	  deshonesto.	  
MARCIAL:	  Salió	  furtivamente	  de	  aquí.	  Yo	  solo	  le	  pedí	  que	  aclarara	  las	  cuentas.	  
BORJA:	  Está	  mintiendo.	  
MARCIAL:	  No	  se	  las	  venga	  a	  dar	  de	  santo	  cordero.	  
GODOFREDO:	   Señores:	   cordura,	   por	   favor.	   No	   podemos	   dar	   esta	  gabela	   a	   la	   oposición.	   Nuestra	   organización	   tiene	   una	   imagen,	   una	  representatividad,	   un	  good	  will	   construido	  durante	   años.	   	  Modérense	  que	  van	  a	  llamar	  a	  los	  medios.	  
BORJA:	  ¿La	  bruja	  de	  Luzb…?	  
MARCIAL:	   Shhh.	   Ya	   sabe	   que	   ese	   nombre	   es	   proscrito,	   Borja.	   Doctor	  Dulio:	   cuando	   pedí	   aclaración	   de	   cuentas,	   Borja	   se	   escabulló	  repentinamente,	  sin	  dar	  explicaciones	  ni	  dejar	  nada	  en	  concreto.	  	  
DULIO:	  ¿Usted	  no	  aporta	  todos	  los	  documentos	  y	  papeles	  cuando	  tiene	  	  una	  rendición	  de	  cuentas,	  Borja?	  
BORJA:	   Mire,	   doctor:	   estoy	   y	   estaré	   siempre	   con	   la	   causa	   en	   todo	   y	  para	   todo.	  Mi	   lealtad	  al	  partido	  está	  por	  encima	  de	  mi	  propia	   familia.	  Luchamos	   por	   nuestros	   principios	   hasta	   donde	   llegue	   la	   vida,	   pero	  estamos	  convirtiendo	  todo	  en	  una	  tierra	  extraña.	  Vivimos	  como	  zombis	  porque	   alteramos	   la	   vida	   de	   la	   gente	   con	   estados	   de	   emergencia,	   de	  sitio,	   leyes	  marciales.	  No	  es	   como	  antes,	   vivimos	  un	  estado	  diferente,	  de	   excepción,	   pero	   sé	   que	   lo	   que	   me	   piden,	   eso	   me	   dejará	   con	   una	  herida	   supurante	   que	   me	   hará	   sentir	   como	   una	   bestia.	   No	   quiero	  involucrarme.	  Quiero	  que	  mi	  ser,	  mis	   ideas,	  mi	  espíritu	  y	  mi	  dignidad	  no	  sean	  mancillados	  por	  mis	  acciones.	  
MARCIAL:	   ¿Qué	  tienen	  que	  ver	  su	  alma	  y	  su	  dignidad	  con	  una	  acción	  que	  va	  en	  bien	  de	  la	  patria?	  No	  necesitamos	  de	  su	  espíritu	  para	  nada.	  ¡Se	  trata	  de	  que	  lleve	  el	  carro-­‐bomba	  a	  la	  plaza,	  nada	  más!	  
DULIO:	   Sin	   gritos.	   Conservemos	   la	   calma	   o	   los	   saco	   a	   todos	   de	  inmediato.	  	  	  	  	  
BORJA:	  Salvar	  la	  patria...	  es	  algo	  bello	  y	  justo.	  Pero	  no	  seré	  yo	  quien…	  Usen	   un	   reemplazo.	   Un	   sábado	   y	   con	   la	   plaza	   llena	   de	   gente…	   ¿Y	   las	  madres	   y	   los	   niños?	   No	   me	   mancharé	   con	   la	   sangre	   de	   otros	   ni	  traicionaré	   a	   mis	   copartidarios.	   Pero,	   Dulio:	   ¿dónde	   quedaron	   los	  tiempos	  en	  que	  la	  vida	  de	  un	  solo	  hombre	  por	  humilde	  que	  fuera	  tenía	  tanta	   dignidad,	   valía	   tanto,	   que	   estaba	   por	   encima	   de	   toda	  consideración?	  	  
GODOFREDO:	  Cállese.	  ¿A	  qué	  vienen	  sus	  discursos	  falsos?	  	  
MARCIAL:	  Usted	  está	  con	  nosotros,	  Borja.	  No	  se	  haga	  el	  marica.	  	  
BORJA:	   Ya	   le	   he	   anunciado	   varias	   veces	   que	   le	   voy	   a	   dar	   en	   la	   jeta,	  Marcial.	  
GODOFREDO:	  Cállese,	  Borja.	  
BORJA.	  ¿Tengo	  yo	  que	  callarme	  siempre?	  ¿Y	  los	  demás	  qué?	  	  
DULIO:	  ¡Cállense	  todos!	  	  
DULIO	  guarda	   los	  muñecos	  en	  sus	  bolsillos.	  LUZBELLE	   	  apaga	  el	  marco	  
de	  TV	  a	  través	  del	  control	  remoto.	  
	  
LUZBELLE:	   Dese	   cuenta,	   Urbano.	   A	   estos	   programas	   los	   llaman	  ‘Realidad’.	  ¿Se	  va	  a	  quedar	  ahí	  parado?	  
	  
URBANO	  se	  acerca	  a	  LUZBELLE	  y	  trata	  de	  pasarle	  la	  mano	  por	  el	  cabello.	  
	  
LUZBELLE:	  No	  me	  mueva	  la	  antena	  que	  me	  deja	  sin	  señal.	  	  
LUZBELLE	   sale	   de	   escena.	   URBANO	   se	   desparrama	   en	   el	   sofá,	   toma	   el	  
control	  remoto	  y	  hace	  zapping.	  Sólo	  se	  escucha	  el	  cambio	  de	  canales.	  El	  
marco	  permanece	  sin	  iluminación.	  URBANO	  se	  va	  escurriendo	  en	  el	  sofá	  
hasta	  quedarse	  dormido.	  Entra	  IVÁN,	  revólver	  en	  mano.	  Va	  hacia	  el	  sofá,	  
arropa	  a	  URBANO	  con	  una	  cobija.	  Oprime	  un	  botón	  del	  control,	   cesa	  el	  
sonido.	  Se	  marcha.	  Blackout.	  
	  	  
ESCENA	  6	  	  
Entra	  LUZBELLE	  hablando	  por	  celular.	  
	  
LUZBELLE:	  Espere.	  	  
	  
Golpea	  en	  un	  costado	  el	  marco	  de	  TV.	  	  
	  
LUZBELLE:	  No,	  nada.	  Escucha.	  Bien,	  un	  momento.	  
	  
Vuelve	  a	  golpear	  con	  más	  fuerza	  y	  el	  marco	  se	  ilumina.	  Sale	  de	  escena.	  En	  
el	  marco	   tenemos	   a	  URBANO,	   de	   traje,	   sentado	   en	   una	   silla	   al	   costado	  
izquierdo.	  DULIO,	  también	  de	  traje,	  está	  sentado	  al	  lado	  derecho,	  en	  una	  
silla	  idéntica	  a	  la	  de	  su	  par.	  Se	  dirigen	  a	  un	  interlocutor	  externo,	  invisible.	  
Luces	  sobre	  cada	  uno	  de	  ellos,	  alternadas	  cada	  vez	  que	  toman	  la	  palabra.	  	  
URBANO:	  Si	  hay	  algo	  que	  detesto	  son	  las	  poses	  y	  actitudes	  de	  Dulio:	  su	  tos	  nerviosa	  cuando	  va	  a	  traicionar	  a	  alguien;	  su	  arrastrada	  lambonería	  con	  los	  políticos;	  el	  creerse	  muy	  joven	  tratando	  siempre	  de	  conquistar	  colegialas;	  sus	  sórdidas	  reuniones	  con	  dudosos	  personajes	  en	  sitios	  no	  
recomendados.	   Ah,	   y	   cuando	   le	   dice	   “muchachos”	   o	   “hijos”	   a	   esos	  periodistas	   a	   quienes	   ha	   protegido	   para	   que	   no	   critiquen	   su	   pésima	  actuación.	  
DULIO:	   Se	   cuenta	   que	   ella	   pasea	   invocando	   espíritus	   para	   que	   se	  apoderen	  de	  su	  mente	  y	  que,	  desnuda,	  se	  entrega	  a	  prácticas	  impuras.	  Me	   lo	   aseguran	  personas	  muy	  prestantes.	   ¿Por	   qué	  de	  usted	   o	   de	  mí	  nada	  dicen?	  Porque	  estamos	   limpios	  de	  alma,	   corazón	  y	  espíritu.	  Ella	  siempre	   ha	   sido	   así:	   perversa	   y	  maligna.	   No	   va	   a	   cambiar	   ahora	   que	  tiene	  tan	  arraigados	  los	  vicios.	  
URBANO:	  Luzbelle,	  Luz	  Bella,	  eso	  es	  lo	  que	  es.	  Una	  criatura	  fiel,	  sumisa	  y	  hacendosa.	  ¿Qué	  se	  va	  a	  poner	  a	  fastidiarnos?	  ¿Para	  qué?	  Ni	  tiempo	  tiene	  para	   injuriar	  y	   calumniar.	   Si	   es	  que	  se	   la	  pasa	   todo	  el	   santo	  día	  pegada	  al	   televisor.	  Pausa.	  Ya	  es	  hora	  de	  que	   todos	   sepan	  esto:	  Dulio	  tiene	  un	  hijo	  por	  el	  que	  nunca	  se	  responsabilizó	  y	  a	  quien	  detesta	  por	  tener	  una	  discapacidad	  mental.	  ¡Avergonzarse	  de	  los	  hijos!	  Y	  eso	  no	  es	  nada:	   a	   la	   mamá	   la	   mantiene	   en	   una	   covacha	   en	   los	   extramuros,	  mientras	   posa	   de	   soltero	   apetecido	   por	   un	   poco	   de	   viejas	   gordas	   y	  alcohólicas.	   Ataca	  mis	   circunstancias,	   pero	   los	   dos	   hijos	   que	   tengo	   y	  por	  los	  que	  respondo,	  a	  juntos	  los	  tengo	  estudiando	  en	  el	  extranjero.	  
DULIO:	  Perdidos	  en	  la	  metrópoli.	  Uno	  en	  las	  drogas	  y	  el	  otro	  con	  una	  viva	  a	   la	  que	  mantiene	  con	  su	   trabajo	  como	  barman,	  con	  cuatro	  hijos	  que	  no	  son	  de	  él	  y	  explotado	  en	  jornadas	  extendidas	  de	  veinte	  horas.	  Y	  como	  siempre:	  todos	  lo	  sabemos	  menos	  él.	  ¡Claro!	  Ni	  él	  ni	  sus	  hijos	  son	  buen	  ejemplo.	  Dejaron	  su	  corazón	  en	  los	  lupanares	  de	  donde	  salieron.	  Y	   póngale	   cuidado:	   de	   aquí	   en	   adelante	   va	   a	   haber	   una	   campaña	   de	  desprestigio	  en	   los	  medios	  contra	  mi	   familia.	   ¿Por	  qué	  cree	  que	  anda	  con	   la	   bruja	   esa?	   Pues	   porque	   es	   la	   dueña	   del	   tercer	   canal.	   Así	   es	   el	  viejo,	   y	   todo	   con	   el	   fin	   de	   apoderarse	   del	   Directorio.	   Carraspea.	   Yo	  quiero	   anunciar	   a	   la	   opinión	   pública	   que	   podrán	  maquinar	  miles	   de	  acciones,	  pero	  mi	  patrimonio	  moral	  y	  material	  es	  intocable.	  
URBANO:	   A	   mí	   me	   gustaría	   decirle:	   ‘venga	   para	   acá	   en	   un	   fraternal	  abrazo,	  Dulio’.	  Pero	  no	  se	  puede.	  Me	  ha	  ofendido,	  me	  ha	  golpeado	  con	  su	  bastón	  en	  las	  canillas,	  ha	  insultado	  soezmente	  a	  mi	  familia.	  Dígame:	  ¿debo	  soportar	  eso?	  El	  demonio	  de	  la	  codicia	  y	  la	  ambición	  desmedida	  por	  el	  poder	  dominan	  su	  alma.	  
DULIO:	  ¿Que	  yo	  hice	  qué?	  Pausa.	  Bueno,	  pudo	  ser.	  Tal	  vez	  borracho.	  No	  recuerdo	  bien.	  O	  si	  eso	  pasó	  fue	  en	  un	  momento	  de	  ira	  o	  dolor	  intenso.	  
Quién	   sabe	   qué	  me	   hizo	   y…	   tocó.	   Son	   cosas	   pasadas.	  Dulio	   reacciona	  
ante	   una	   hipotética	   pregunta	   hecha	   por	   su	   invisible	   periodista.	   Pero,	  claro.	   Yo	   puedo	   decirle:	   ‘listo,	  me	   reconcilio	   ya	  mismo’.	   El	   problema,	  Claudia,	   es	   que	   siempre	   queda	   alguna	   cosita	   por	   ahí	   flotando.	   Mire:	  Luzbelle	  fue	  ayer	  dizque	  a	  entrevistar	  a	  mi	  hijo	  y	  lo	  cacheteó,	  en	  vivo	  y	  en	   directo,	   llamándolo	   bastardo.	   Lo	   humilló	   en	   público.	   Él	   tiene	   las	  marcas.	  
URBANO:	  Si	  ella	  cometió	  esa	  estupidez	  debe	  haber	  sido	  por	  el	  bien	  del	  muchacho.	  
	  
DULIO	   rompe	   la	   convención	   y	   se	   lanza	   contra	   URBANO,	   quien	   cae	   al	  
suelo	   y	   no	   puede	   defenderse.	   La	   luz	   del	   marco	   se	   vuelve	   intermitente.	  
IVÁN	  entra	  corriendo	  a	  escena	  y	  se	  sienta	  en	  el	  sofá	  a	  mirar.	  	  
IVÁN:	  ¡Patrona!	  ¡Mire!	  ¡Se	  van	  a	  matar!	  	  	  
LUZBELLE	  entra	  con	  calma	  y	  se	  sienta	  junto	  a	  IVÁN.	  	  
IVÁN:	  Tapándose	  la	  cara	  y	  llorando.	  Nadie	  me	  paga	  para	  ver	  peleas.	  
LUZBELLE:	   Es	   horario	   de	   adultos.	   ¿Qué	   se	   puede	   esperar?	  Abraza	   a	  
Iván,	   lo	   consuela.	   Tienen	   que	   aprender	   y	   ésa	   es	   la	   única	   forma.	  Esperemos	   a	   que	   se	   estabilice	   la	   imagen.	   Debe	   haber	   choque,	   de	   lo	  contrario	  jamás	  tendremos	  emisión	  fotoeléctrica.	  	  
Se	   separan	   los	   rivales.	   Retornan	   agitados	   a	   sus	   sillas.	   Vuelve	   la	  
convención	  de	  luz	  anterior	  y	  la	  entrevista.	  	  
URBANO:	  Yo	  soy	  consciente,	  Claudia:	  esta	  casa	  no	  la	  he	  manejado	  y	  no	  me	  pertenece.	   Pero	   está	   condenada	   al	   fracaso	  porque	   es	  dirigida	  por	  fracasados.	   Se	  ha	  edificado	   sin	  amor,	   sin	   convicción	  y	   con	  engaño.	   ¿Y	  sabe	   cómo	   será	   su	   final?	   Será	   de	   descomposición,	   de	   podredumbre,	  para	  la	  casa	  y	  para	  quienes	  la	  regentan.	  Espere	  y	  verá,	  sólo	  quedará	  un	  lugar	  yermo	  donde	  no	  volverá	  a	  retoñar	  un	  átomo	  de	  vida.	  
DULIO:	   ¿Crisis?	   ¿Cuál	   crisis?	   ¿A	   quién	   engañamos?	   Cada	   día	   crece	  nuestro	   movimiento.	   La	   casa	   es	   lo	   de	   menos,	   lo	   importante	   es	   el	  volumen	  de	  gente	  que	  adhiere	  a	  nuestras	  propuestas,	  la	  casa	  puede	  ser	  una	  o	  muchas	   en	   todo	  el	   territorio.	   Si	   he	  permanecido	  aquí	   es	  por	   el	  
good	  will,	   por	   continuar	   una	   tradición	   y	   por	   preservar	   unos	   adeptos	  que	  hace	  mucho	  nos	  acompañan.	  También	  por	  devoción	  a	  la	  memoria	  de	  nuestros	  padres	  que	  aquí	  construyeron	  los	  sueños	  y	  esperanzas	  que	  ahora	  nos	  inspiran.	  
URBANO:	  Devoción	  a	  la	  memoria	  ni	  qué	  carajo.	  Todo	  se	  fue	  a	  la	  cloaca	  cuando	  me	  encarcelaron.	  
DULIO:	  Lo	  mínimo	  por	  exigir	  es	  el	  respeto	  y	  la	  veneración	  a	  su	  sagrada	  	  memoria.	  
URBANO:	   Ninguna	   acción	   humana	   es	   sagrada.	   Cometieron	   nuestros	  mismos	  errores.	  	  
DULIO	  se	  lanza	  de	  nuevo	  sobre	  URBANO	  quien	  lo	  recibe	  mejor	  parado	  y	  
lo	  doblega.	  La	  luz	  del	  marco	  vuelve	  a	  ser	  intermitente.	  LUZBELLE	  toma	  el	  
control	  remoto	  y	  oprime	  un	  botón.	  El	  marco	  se	  apaga.	  	  
IVÁN:	  Sollozando.	  Hablarle	  así,	  a	  su	  propio	  padre.	  	  
LUZBELLE	  hace	  levantar	  a	  IVÁN	  de	  la	  silla,	  le	  mete	  la	  mano	  en	  el	  gabán	  y	  
saca	   el	   revólver.	   IVÁN	   lo	   toma,	   lo	   mira,	   observa	   a	   LUZBELLE	   con	  
extrañeza	  y	  sale	  corriendo	  de	  escena.	  Blackout.	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El	  sofá	  se	  ubica	  ahora	  de	  cara	  al	  público.	  Sentados	  a	  cada	  extremo	  vemos	  
a	  DULIO,	  en	  su	  traje	  habitual,	  	  y	  a	  CRUZ,	  quien	  viste	  su	  traje	  de	  senador	  
romano.	  	  
CRUZ:	  ¿Qué	  pasa	  con	  Iván?	  ¿Por	  qué	  la	  demora?	  
DULIO:	   Iván	   es	   impredecible.	   Tan	   pronto	   está	   alegre	   de	   una	   vez	   se	  pone	  triste.	  Es	  un	  osito	  bipolar.	  Está	  con	  nosotros	  por	  conveniencia,	  no	  por	  convicción.	  Le	  gusta	  la	  vida	  disipada	  e	  inestable.	  
CRUZ:	  Lo	  que	  lo	  tiene	  enfermo	  es	  su	  juventud.	  No	  ve	  la	  diferencia	  entre	  lo	  que	  sueña	  y	  lo	  que	  hace.	  
DULIO:	   Hay	   que	  mantenerlo	   ocupado	   todo	   el	   tiempo	   para	   que	   no	   se	  disipe.	  Trabajo	  y	  más	  trabajo	  es	  su	  terapia.	  El	  mundo	  es	  una	  celda	  en	  la	  
que	   labora	   permanentemente,	   es	   su	   pena,	   su	   terapia,	   su	   esclavitud;	  debe	  querer	  y	  amar	  esa	  cadena.	  	  
Entra	  IVÁN.	  	  
IVÁN:	  Cantando.	  Qué	   lejos	   estoy	  del	   suelo	  donde	  he	  nacido	  /	   Intensa	  nostalgia	  invade	  mi	  pensamiento	  /	  Al	  verme	  tan	  solo	  y	  triste	  cual	  hoja	  al	  viento	  /	  Quisiera	  llorar,	  quisiera	  morir	  de	  sentimiento1.	  	  	  
Se	  percata	  de	  la	  presencia	  de	  los	  dos	  hombres.	  Los	  mira,	  los	  estudia.	  
	  
IVÁN:	   Parecen	  marionetas.	   La	   gente	   se	   va	   a	   dar	   cuenta	   de	   cómo	   los	  monigotes	  manejan	  la	  vida	  del	  pueblo.	  Van	  a	  tener	  problemas	  con	  los	  fieles	  seguidores.	  
DULIO:	  Ama	  la	  vida	  y	  nos	  estima,	  pero	  no	  deja	  de	  darnos	  palo.	  ¿Usted	  por	  qué	  es	  así?	  
IVÁN:	  Yo	  no	  sé	  amar,	  yo	  no	  amo	  nada.	  Lo	  único	  que	  hago	  es	  disfrutar.	  No	  hay	  necesidad	  de	  vivir	  con	  necesidad.	  
CRUZ:	   Cuando	   está	   en	   sus	   faenas	   el	   mundo	   se	   vuelve	   perfecto	   para	  usted.	  
IVÁN:	   No	   sé	   cómo	   son	   las	   cosas	   del	   mundo.	   Lo	   que	   sí	   sé	   es	   vivir	  intensamente	  cada	  momento.	  	  
CRUZ:	   Levantándose	   del	   sofá.	   Miren:	   se	   prendió	   la	   luz	   en	   una	   pieza.	  Dejemos	  la	  gritería	  que	  se	  va	  a	  despertar	  el	  pueblo	  entero.	  
DULIO:	  Y	  también	  se	  prendió	  la	  luz	  del	  cuarto	  de	  la	  bruja.	  	  
IVÁN:	  ¿Cuál	  bruja?	  ¿Doña	  Luzb…?	  
CRUZ:	  Shhh.	  
DULIO:	  Tiene	  pesadillas,	  no	  puede	  dormir.	  ¡Bien	  hecho!	  
CRUZ:	  Echándole	  el	  brazo	  a	  Iván.	  Y	  también	  sueña	  con	  jóvenes	  que	  no	  aprovechó	  en	  la	  juventud.	  
IVÁN:	  Cantando.	   ¿Dónde	  estás,	   juventud?	  /	  Yo	  estoy	  perdido	  /	  Ven	  al	  pie	  de	  mi	  cruz	  /	  Muere	  conmigo2.	  	  
IVÁN	   dispara	   el	   revólver	   en	   el	   estómago	   de	   CRUZ.	   DULIO	   permanece	  
indiferente.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ‘Canción	  Mixteca’	  /	  José	  López	  Alavez	  
2	  ‘¿Dónde	  estás,	  juventud?	  /	  Víctor	  Cordero	  
	  
CRUZ:	  ¿Tú	  también,	  Bruto,	  hijo	  mío?	  
	  
CRUZ	  cae	  al	  suelo.	  Silencio.	  	  
IVÁN:	   Los	   dejo.	   La	   vida	   es	   larga	   y	   el	   placer	   corto.	   Voy	   a	   ver	   qué	   se	  consigue	  por	  ahí.	  	  
DULIO:	   Estese	   aquí	   con	   nosotros,	   no	   quiero	   quedarme	   con	   este	  vejestorio.	   Dulio	   comprueba	   que	   Cruz	   descansa	   eternamente.	   Mejor	  vámonos.	   Vea:	   se	   están	   encendiendo	   más	   luces.	   No	   quiero	   que	   me	  acusen	  por	  incitación	  a	  la	  lujuria	  y	  al	  desorden.	  
IVÁN:	  Mire:	  esa	  otra	  luz	  es	  la	  del	  cuarto	  de	  don	  Urbano.	  	  
DULIO	  se	  queda	  mirando	  en	  esa	  dirección.	  IVÁN	  saca	  el	  revólver,	  lo	  lustra	  
con	  el	  borde	  de	  su	  gabán,	  lo	  apunta	  hacia	  DULIO	  quien	  levanta	  las	  manos	  
y	   avanza.	   IVÁN	   camina	   detrás	   del	   político	   y	   silba	   el	   estribillo	   de	   la	  
‘Canción	  Mixteca’.	  Salen.	  Blackout.	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LUZBELLE,	  vistiendo	  su	  piyama	  de	  seda,	  va	  hacia	  el	  sofá,	  lo	  gira	  hacia	  el	  
marco,	   toma	   el	   control	   remoto	   y	   enciende	   la	   TV.	   El	   marco	   se	   ilumina	  
tenuemente.	  Vemos	  una	  cama.	  URBANO,	  de	  traje,	  está	  sentado	  en	  ella.	  
	  
LUZBELLE:	  A	  Urbano.	  ¡Le	  compré	  café!	  Al	  notar	  que	  no	  la	  escucha,	  gira	  
hacia	   el	   público.	   Un	   hombre	   pálido	   me	   estaba	   mirando,	   parecía	  conocerme	  y	  me	  recordó	  a	  alguien	  pero	  se	  me	  escapaba	  el	  nombre.	  Era	  como	   si	  me	   hubieran	   prohibido	   recordarlo.	   Tenía	   una	   palidez	   que	   lo	  hacía	  lucir	  transparente.	  Me	  recordaba	  a	  muchos	  de	  aquí.	  	  	  
La	  mujer	  entra	  al	  marco	  de	  TV.	  	  	  
LUZBELLE:	  Urbano.	  	  	  
El	  hombre	  levanta	  apenas	  la	  mirada,	  adormecido.	  	  	  
LUZBELLE:	   Las	   cosas	   y	   las	   personas	   han	  desaparecido	   en	   un	   tiempo	  que	  se	  tragó	  los	  recuerdos,	  en	  una	  oscuridad	  sorda	  e	  intimidante.	  Pero	  siento	   la	   presencia	   de	   alguien,	   voces	   en	   el	   aire	   y	   olores	   que	   trae	   el	  viento.	   Misteriosa.	   Ondaaaas.	   Silencio.	   Ondas	   secretas	   que	   me	  	  perturban	  y	  me	  causan	  pánico.	  	  
URBANO	  se	  ríe.	  LUZBELLE	  se	  arrodilla	  y	  pone	  la	  cabeza	  sobre	  las	  piernas	  
del	  político,	  quien	  juega	  con	  su	  cabello.	  	  
	  
URBANO:	  No	   abandonemos	   las	  metas.	   También	  he	   tenido	  una	  noche	  larga.	  Venga	  y	  duerme	  un	  poquito.	  Las	  cobijas	  están	  calientes	  todavía.	  
LUZBELLE:	   Tengo	   miedo,	   aquí	   han	   pasado	   cosas.	   ¿No	   siente	   las	  energías?	  
URBANO:	   Venga	   más	   bien	   a	   calentarse,	   mi	   gatita	   de	   peluche,	   y	   le	  cuento	  cómo	  se	  porta	  la	  gente	  que	  lucha	  sinceramente	  por	  sus	  ideales.	  
Luzbelle	  se	  acuesta	  y	  se	  tapa	  completamente	  con	  las	  cobijas.	  Entre	  todos	  manteníamos	  esta	   casona	   limpia	  y	   llena	  de	   flores,	   era	  un	  sueño	  estar	  aquí.	  
LUZBELLE:	  Las	  ondas	  del	  pasado	  sacuden	  los	  recuerdos.	  Hay	  energías	  	  extrañas	  rondando.	  	  
URBANO:	  Levantándose	  con	  brusquedad.	  Pero	  si	  yo	  no	  estoy	  roncando.	  
Pausa.	  Es	  el	  café,	  me	  cae	  pesado.	  Se	  toca	  los	  genitales	  sin	  que	  Luzbelle	  lo	  
observe.	  Parece	  que	  me	  alborota	  la	  gastritis.	  	  
LUZBELLE:	  ¡Ahí	  están	  de	  nuevo!	  Tengo	  frío,	  los	  árboles	  no	  mueven	  sus	  hojas,	   los	   insectos	   se	   esconden	   y	   el	   viento	   desaparece.	   Créame,	  póngase	  la	  bata	  y	  averigüemos.	  	  
LUZBELLE	  salta	  de	  la	  cama.	  URBANO	  se	  mete	  de	  nuevo	  entre	  las	  cobijas.	  	  
URBANO:	   ¿Qué	   cosas	   pasan	  por	   su	   cabeza?	   ¿Tiene	  miedo	   o	   le	   queda	  grande	   la	   vida?	   ¿Siente	   que	   no	   es	   capaz	   con	   los	   compromisos?	  ¡Dígamelo	  de	  una	  vez!	  	  
URBANO	  se	  tapa	  completamente	  con	  las	  cobijas	  y	  solloza.	  	  
LUZBELLE:	  Es	  una	  presencia	  extraña,	  una	   interferencia.	  Es	  como	  una	  fuerza	   desbordada.	   Al	   aire.	   Déjese	   ver,	   destápese	   y	   muestre	   lo	   que	  tiene.	  
URBANO:	  Destapándose.	  ¿Mis	  secretos?	  
LUZBELLE:	  Los	  suyos	  no,	  viejo	  pendejo.	  	  
URBANO:	  ¿Qué?	  	  
LUZBELLE	   se	   acerca	   a	   URBANO,	   le	   habla	   al	   oído,	   lleva	   luego	   su	  mano	  
hacia	  los	  genitales	  del	  político	  quien	  se	  asusta	  y	  la	  retira	  con	  rapidez.	  La	  
mujer	  se	  levanta	  y	  el	  hombre	  se	  hunde	  en	  la	  tristeza.	  	  
URBANO:	  ¿Usted	  tiene	  secretos?	  
LUZBELLE:	  La	  vida	  de	  toda	  mujer	  es	  un	  secreto.	  	  
Música	  misteriosa.	  	  
URBANO:	   Debe	   decirme	   todo,	   con	   eso	   me	   preparo	   para	   lo	   que	   sea.	  ¿Quién	  nos	  traiciona?	  Si	  no	  me	  lo	  dice	  entonces	  la	  traidora	  es	  usted.	  	  
Cesa	  la	  música.	  	  
LUZBELLE:	  ¿Sabe	  algo	  de	  las	  telecomunicaciones?	  
URBANO:	  No,	  en	  serio.	  ¿Qué	   le	  han	  dicho,	  qué	   le	  han	  revelado?	  ¿Será	  que	   puede	   preguntarle	   a	   las	   ‘energías’?	   ¿Puede	   consultar	   qué	   nos	  pasará?	  
LUZBELLE:	  Tengo	  que	  consultar	  con	  la	  gente	  del	  canal.	  
URBANO:	  Hábleme.	  
LUZBELLE:	  Debo	  afinar	  mi	  frecuencia	  para	  recibir	  la	  información.	  
URBANO:	  Hábleme.	  ¿Qué	  le	  dicen?	  ¿Por	  qué	  no	  lo	  puede	  decir?	  
LUZBELLE.	  Creo...	  que…	  Sí,	  recibo	  algo.	  Un	  nombre...	  
URBANO:	  ¿Cuál?	  
LUZBELLE:	  No	  voy	  a	  decir	  nada.	  No	  puedo.	  Perdería	  mis	  capacidades.	  
URBANO:	   Eso,	   vuélvase	   cómplice,	   guarde	   silencio	   y	   no	   revele	   los	  secretos.	  Quédese	  con	  ese	  nudo	  en	  la	  garganta	  hasta	  que	  se	  enferme	  de	  bilis	  y	  le	  remuerda	  la	  conciencia.	  	  
Silencio.	  
	  
URBANO:	  ¿Quiere	  ver	  mis	  ideales?	  	  	  
LUZBELLE	  sale	  de	  escena	  y	  URBANO	  se	  deja	  caer	  lentamente	  en	  el	  borde	  
de	  la	  cama,	  sobándose	  los	  genitales	  con	  gran	  desazón.	  	  	  
URBANO:	   No	   tengo	   nada	   que	   decir.	  Pausa.	   Me	   pareció	   que	   decía	   un	  nombre.	   Pausa.	   No	   era	   nadie	   ni	   nada,	   solo	   el	   miedo	   ante	   un	   futuro	  incierto.	   El	   fruto	   del	   pasado	   se	   pudre	   y	   amarga	   el	   presente.	  
Levantándose	  de	  la	  cama.	  Le	  creo,	  conmigo	  se	  levantan	  las	  sombras	  que	  me	  causan	  angustia.	  Tengo	  frío.	  ¿Serán	  los	  espíritus?	  ¿Llegaron?	  Saltan	  a	  la	  memoria	  olores,	  sonidos,	  casas	  que	  ya	  nadie	  habita.	  	  
URBANO	   toma	   conciencia	   del	   marco	   de	   TV,	   lo	   palpa	   desde	   el	   interior.	  
Retrocede.	  
	  
URBANO:	  ¡Mamita,	  si	  me	  escucha,	  apague	  y	  vámonos!	  	  
Blackout.	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LUZBELLE	   aparece	   con	   la	   vestimenta	   de	   la	   escena	   inicial,	   sosteniendo	  
una	   maleta.	   IVÁN	   aparece	   por	   el	   costado	   opuesto	   y	   le	   apunta	   con	   el	  
arma.	  Se	  enciende	  el	  marco	  de	  TV	  y	  vemos	  el	  atril	  vacío	  en	  el	  centro.	  
	  
VOZ:	  Estoy	  muriendo	  de	  instante	  en	  instante.	  He	  estado	  en	  catalepsia	  durante	  72	  horas	  y	  hasta	  ahora	  he	   regresado.	  Perdida	   la	   transmisión	  por	  tanto	  tiempo,	  nada	  nos	  ata	  a	  este	  plano.	  	  
LUZBELLE:	   ¡Espere!	   ¡Todavía	   puedo	   controlarlos!	   ¡Todavía	   podemos	  subir	  el	  rating!	  	  
LUZBELLE	  marca	  un	  número	  en	  su	  celular.	  Nadie	  responde.	  	  
VOZ:	   Es	   hora	   de	   alcanzar	   mi	   doble	   interior,	   mi	   alma	   molecular	   y	  remontarme	   a	   los	   astros.	   Emprendo	   el	   camino	   de	   regreso.	   Viajo	   a	   la	  
región	  de	  los	  sueños,	  pero	  eso	  sí,	  muy	  consciente	  de	  lo	  que	  hago,	  atento	  a	   los	  pasos	  que	  me	  conduzcan	  a	   la	  quinta	  dimensión.	  Respiración.	  Me	  concentro,	  imagino,	  mantralizo	  y,	  con	  la	  vigilia	  puesta	  en	  el	  sueño,	  me	  lanzo	  al	  infinito.	  	  
El	  marco	  de	  TV	  se	  apaga.	  Ruido	  blanco	  intenso.	  IVÁN	  suelta	  el	  arma	  y	  se	  
tapa	   los	   oídos.	   LUZBELLE	   trata	   de	   tomar	   el	   revólver	   pero	   IVÁN	   se	   le	  
adelanta	  y	  le	  dispara.	  LUZBELLE	  cae	  al	  suelo.	  IVÁN	  la	  observa,	  la	  levanta	  
y	   la	   arroja	   sobre	   el	   sofá.	   Sale	   empujando	   el	   sofá	   fuera	   de	   escena.	  
Blackout.	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Se	   enciende	   intermitentemente	   el	   marco	   de	   TV.	   Finalmente	   la	   luz	   se	  
estabiliza.	  Música	  de	  comedia.	  DULIO	  y	  URBANO,	  juntos	  de	  traje,	  entran	  
a	   escena,	   dentro	   del	  marco	   de	   TV,	   caminando	  muy	   alegres.	   Su	   tono	   es	  
mucho	  más	  afectado	  que	  de	  costumbre.	  	  
URBANO:	  ¿Arregla	  sus	  cosas,	  Dulio?	  
DULIO:	  Éste	  pueblo	  ya	  no	  es	  para	  mí.	  Siento	  el	  rechazo	  y	  usted	  me	  creó	  una	  mala	  atmósfera	  con	  todos.	  ¿Qué	  tengo	  aquí?	  	  
URBANO:	   No	   es	   bueno	   confiar.	   Mejor	   es	   buscar	   otra	   gente,	   ojalá	  pensionada,	  esa	  gente	  que	  cuando	  se	  pone	  brava	  invita	  a	  un	  café.	  ¿Para	  dónde	  va	  a	  agarrar?	  
DULIO:	  Montañitas.	  
URBANO:	  ¿Montañitas,	  ese	  moridero?	  
DULIO:	  ¿Para	  dónde	  voy,	  entonces?	  
URBANO:	  Puerto	  Vallarta,	  Cancún,	  Varadero.	  Páguele	  a	  una	  enfermera	  bien	  buena	  para	  que	  lo	  cuide	  y	  le	  haga	  mascarillas.	  De	  pronto	  hasta	  se	  rejuvenece.	  
DULIO:	  Dejar	  todo,	  ¡qué	  nostalgia!	  Si	  alguien	  pudiera	  compensarme	  me	  iría	  más	  bien	  para	  Hawaii.	  
URBANO:	  Agradezca	  que	  le	  alcanza	  para	  llegar	  a	  Montañitas.	  Al	  menos	  el	  clima	  es	  saludable.	  
DULIO:	  Vaya	  y	  me	  visita.	  
URBANO:	  ¿Y	  yo	  qué	  carajo	  voy	  a	  hacer	  por	  allá?	  Eso	  tan	  saludable	  me	  aburre.	  No	  hay	  emoción	  ni	  lucha.	  
DULIO:	  ¿La	  guerra	  no	  empezaba	  allá?	  
URBANO:	  No	  hable	  de	  guerra.	  Hable	  de	  cosas	  importantes.	  
	  
Los	   hombres	   se	   entregan	  a	   un	   largo	   abrazo.	  Entra	   IVÁN	  disfrazado	  de	  
empleada	  del	  servicio.	  	  
IVÁN:	  A	  Urbano,	  con	  voz	  femenina.	  Señor,	  señor,	  la	  patrona	  ha	  entrado	  en	   crisis	   de	   nuevo.	   Se	   fue	   al	   suelo;	   arrastrada	   por	   su	   fuerza	   interior	  llora,	  la	  mueve	  una	  agitación	  interna	  y	  echa	  babaza	  por	  la	  boca.	  Nadie	  la	  puede	  parar.	  
DULIO:	  Quítele	  la	  ropa	  y	  déjela	  respirar.	  No	  puede	  andar	  tan	  abrigada	  con	  éstos	  calores	  que	  están	  haciendo.	  
IVÁN:	   Al	   contrario,	   señor.	   Tiene	   escalofríos,	   tirita	   y	   le	   crujen	   los	  dientes,	  ¡no	  sé	  qué	  hacer!	  
URBANO:	  Sea	  firme,	  ¡oblíguela!	  
	  
Sale	  IVÁN.	  Los	  políticos	  se	  entregan	  de	  nuevo	  al	  abrazo.	  Entra	  IVÁN	  otra	  
vez,	  más	  apurado.	  
	  
IVÁN:	  Señor	  Urbano...	  
URBANO:	  ¿Qué?	  	  
IVÁN:	  Señor,	  la	  verdad	  es	  que	  ella…	  Ella	  está…	  Está	  embarazada	  y	  ya	  va	  a	  parir	  a	  la	  criatura.	  Dice	  que	  el	  hijo	  es	  de	  un	  espíritu	  del	  más	  allá.	  ¿Qué	  hago,	  por	  Dios?	  
URBANO:	  Usted	  es	  la	  única	  mujer.	  Haga	  lo	  que	  tenga	  que	  hacer.	  Mete	  la	  
mano	  en	   su	   traje	  y	   saca	  un	  crucifijo.	   Se	   lo	  extiende	  a	   Iván.	  Tome,	   lleve	  esto,	  por	  su	  bien.	  
	  
IVÁN	   sale.	   Los	   políticos	   caminan	   de	   un	   lado	   a	   otro,	   pensativos.	   IVÁN	  
regresa.	  	  
URBANO:	  ¿Y	  ahora	  qué	  sigue,	  ah?	  	  
IVÁN:	  Lo	  inesperado,	  señor.	  
URBANO:	   ¿Qué	   pasó?	   ¿Hubo	   dificultades?	   ¿No	   fue	   capaz?	   ¿Hay	   que	  llamar	  un	  médico?	  
IVÁN:	  No	  es	  necesario.	  
DULIO:	  ¿Qué	  es	  el	  escándalo,	  entonces?	  
URBANO:	  ¿Le	  pasó	  algo	  a	  ella?	  ¿Murió	  la	  criatura?	  
IVÁN:	  Tómenlo	  con	  calma.	  
URBANO:	  Con	  calma...	  ¿Qué	  es?	  
IVÁN:	  Son	  dos.	  	  
DULIO:	  ¿Dos?	  
IVÁN:	   Están	   vivos	   y	   gozan	  de	  buena	   salud.	  Antes	  de	  desmayarse	   ella	  los	  bautizó.	  Les	  puso	  Dulio	  y	  Urbano.	  
URBANO:	  Típico	  de	  ella.	  ¿Hay	  algo	  más	  que	  debamos	  saber?	  
IVÁN:	  Es	  que...	  
DULIO:	  ¿Qué?	  
URBANO:	  ¿No	  son	  normales?	  ¿Tienen	  defectos?	  ¿Nacieron	  enfermos?	  
IVÁN:	  No	  se	  preocupe,	  doctor.	  No	  es	  eso.	  
URBANO:	  ¿Nacieron	  sanos?	  
IVÁN:	   A	  Dios	   gracias,	   bien	   sanos.	   Son	   fuertes,	   de	  buenos	  pulmones	   y	  con	  mucha	  hambre.	  ¡Son	  tan	  lindos!	  
URBANO:	  ¿Entonces	  cuál	  es	  la	  vaina?	  	  
DULIO:	  ¡Hable!	  
IVÁN:	  Es	  que	  ellos...	  ellos	  son...	  Señor,	  ellos	  son...	  
URBANO:	  ¿Qué?	  
DULIO:	  ¡¿Qué?!	  
IVÁN:	  Ellos	  son...	  son...	  
DULIO:	  ¡Dígalo	  ya	  o	  le	  meto	  la	  mano!	  
IVÁN:	   Son	   indígenas.	   Tienen	   la	   naricita	   aguileña	   y	   el	   cabello	   negro,	  muy	  negro.	  
	  
IVÁN	  sale	  del	  marco	  de	  TV,	  saltando	  de	  alegría.	  	  
URBANO:	   Nada	   que	   hacer.	   Con	   nosotros	   muere	   todo,	   ya	   no	   hay	  herencia	  política.	  Haré	  acuerdos	  y	  marcharé	  lejos.	  
DULIO:	  ¿Adónde	  irá,	  mi	  dilecto	  compañero	  de	  luchas?	  
URBANO:	  No	  veo	  por	  qué	  ha	  de	  interesarle.	  A	  usted	  ni	  le	  va	  ni	  le	  viene.	  
Pausa.	  Cuénteme,	  Dulio:	  ¿sigo	  siendo	  un	  luchador?	  Quiero	  decir:	  tendré	  los	  arrestos	  para...	  
DULIO:	  Lo	  es,	  Urbano,	  lo	  es.	  
URBANO:	  ¿En	  serio?	  
DULIO:	  En	  serio.	  Pero	  bueno,	  mejor	  vámonos,	  antes	  de	  que…	  
URBANO:	  ¿…de	  que	  nos	  metan	  a	  la	  cárcel?	  	  
Risotadas	  de	  los	  dos	  hombres.	  Nuevo	  abrazo	  largo.	  Música	  de	  despedida.	  
Blackout.	  
	  	  	  
ESCENA	  FINAL	  
	  
Música	  alegre.	  Se	  ilumina	  en	  el	  centro	  del	  marco	  el	  atril	  vacío.	  Se	  escucha	  
la	  VOZ,	  a	  veces	  cruzada	  por	  sonidos	  de	  interferencia	  de	  otros	  canales.	  	  
VOZ:	   ¡Qué	  mundo	  maravilloso	  hemos	   construido!	  Es	  hecho	  a	  nuestra	  imagen	  y	  semejanza,	  como	  cuando	  Dios	  hizo	  el	  mundo.	  Los	  obstáculos	  que	  hemos	  sorteado	  fueron	  un	  designio	  de	  la	  Divina	  Providencia	  para	  que	  nos	  esforzáramos	  y	  mostráramos	  la	  superioridad	  de	  nuestra	  raza	  y	  la	   verdad	   de	   nuestras	   acciones.	   Es	   un	   lugar	   tranquilo,	   pensado	   y	  ejecutado	   por	   nosotros,	   según	   la	   medida	   de	   nuestros	   sueños	   y	  aspiraciones.	   Se	   respira	   una	   libertad	   total,	   cada	   uno	   es	   dueño	   de	   sí	  mismo	   y	   hace	   cuanto	   quiere	   dentro	   de	   ésta	   democracia	   creativa	   que	  hemos	  transmitido.	  Unos	  danzan,	  cantan	  y	  sueñan;	  otros,	   los	  mejores,	  tienen	  las	  armas	  para	  cuidarnos	  y	  hacer	  respetar	  la	  libertad,	  el	  orden	  y	  el	  progreso.	  Unos	  dirigimos,	  otros	  cuidan	  y	  vigilan,	  y	  todos	   los	  demás	  son	   laboriosos	   creadores	   de	   riqueza	   para	   el	   progreso	   de	   nuestra	  venerada	   nación.	   Hemos	   hecho	   un	   buen	  mundo,	   un	  mundo	   perfecto:	  todos	   nos	   conocen,	   nos	   sirven	   y	   depositan	   su	   confianza	   en	   nosotros,	  porque	   somos	  buenos	   administradores	   y	   repartimos	   equitativamente	  los	  productos	  del	  trabajo.	  Las	  normas	  son	  sanas	  y	  buenas	  y	  se	  controla	  a	   los	   desadaptados,	   que	   no	   han	   de	   faltar	   ni	   aún	   en	   el	   mejor	   de	   los	  mundos	  posibles.	  Hay	  siempre	  una	  suave	  brisa	  que	  llama	  a	  los	  sentidos	  a	   la	   aventura.	   No	   tenemos	   un	   clima	   inhóspito	   o	   extremo	   que	   nos	  paralice	  o	  merme	  nuestra	  fuerza.	  Al	  contrario:	  la	  vitalidad	  nos	  invade,	  la	   temperatura	   constante	   nos	   mantiene	   aceitados,	   excitados,	   y	   el	  cuerpo	  puede	  dejarse	  llevar	  por	  los	  llamados	  primarios	  de	  los	  sentidos.	  (Hondo	  suspiro).	  ¡Ah,	  la	  felicidad!	  	  
Blackout.	  
REFLEXIONES	  SOBRE	  LA	  CREACIÓN	  DEL	  TEXTO	  DRAMÁTICO	  	  “EL	  REGRESO”	  
Arturo	  Quintero	  	  	  Quiero	   agradecer	   a	   todos	   los	  profesores	  que	  me	  han	  nutrido	   con	   sus	  conocimientos	  y	  que	  han	  hecho	  importantes	  aportes	  a	  mi	  trabajo	  como	  escritor.	   Especial	   reconocimiento	   a	   Carlos	   Satizábal,	   	   Fabio	   Rubiano,	  Tania	   Cárdenas,	   Ana	   María	   Vallejo,	   Erick	   Leyton,	   así	   como	   maestros	  invitados	  como	  Rosenzweig	  y	  Arístides	  Vargas.	  De	   igual	  modo	  quiero	  agradecer	  a	  mi	   tutor,	   Javier	  Gámez,	  quien	  me	  colaboró	  especialmente	  en	  esta	  fase	  de	  la	  maestría.	  Por	  último,	  agradecerle	  a	  mi	  familia	  por	  su	  apoyo,	  el	  cual	  fue	  esencial	  para	  poder	  cumplir	  esta	  meta.	  	  	  1.	  LA	  IDEA	  	  	  La	   idea	  de	  El	  Regreso	  surge	  a	  partir	  de	  vivencias	  de	   la	   infancia	  en	  mi	  pueblo,	  donde	  los	  gamonales	  se	  peleaban	  por	  el	  	  poder	  político.	  Fue	  allí	  donde	   observé	   por	   vez	   primera	   la	   confrontación	   sin	   cuartel	   entre	  facciones	  rivales,	  en	  la	  llamada	  “violencia”,	  buscando	  el	  control	  político	  de	  un	  modo	  abierto	  y	  brutal.	  	  	  Era	  la	  idea	  primaria	  a	  partir	  de	  la	  cual	  se	  realizó	  un	  bosquejo	  inicial.	  Se	  fue	   configurando	   un	   texto	   que	   dialogaba	   con	   la	   metáfora	   de	   la	  politiquería	   “democrática”.	   Las	   voces	   de	   los	   personajes	   resuenan	  dentro	  de	  esas	  jergas,	  esas	  expresiones	  retóricas	  y	  empalagosas	  de	  los	  políticos	  tradicionales,	  ya	  sean	  de	  pueblo	  o	  de	  ciudad.	  	  	  2.	  DESARROLLO	  	  	  Durante	   	  el	  desarrollo	  del	   trabajo,	  nuevas	  connotaciones	  dieron	   lugar	  	  a	   un	   cambio	   en	   el	  modo	   de	   enfocar	   la	   labor.	   La	   estructura	   realista	   y	  clásica	   que	   inicialmente	   configuró	   la	   obra	   fue	   evolucionando	   y	  adquiriendo	  matices	   que	   trascendían	   una	   versión	   inicial	   concentrada	  
en	  los	  diálogos,	  hasta	  acercarse	  al	  terreno	  de	  la	  farsa.	  Se	  reconfiguró	  la	  obra	   al	   trabajar	   en	   las	   acotaciones,	   la	   pieza	   adquirió	   nuevas	  significaciones	   y	   se	   topó	   con	   los	   mass	   media.	   El	   texto	   empezó	   a	  coquetear	   primero	   y	   luego	   sí	   deambular	   en	   la	   televisión,	   como	  elemento	  escénico,	  como	  problema,	  como	  posibilidad	  narrativa,	  como	  crítica,	  como	  juego,	  proponiendo	  al	  lector	  y	  al	  futuro	  espectador	  un	  rol	  de	  televidente	  puesto	  en	  evidencia.	  	  Uno	  de	   los	   inconvenientes	  para	  el	  desarrollo	  de	   la	   idea	   fue	  encontrar	  un	   modo	   sutil,	   expedito	   y	   	   natural	   para	   que,	   tanto	   el	   mundo	   de	   la	  televisión	  como	  el	  de	  la	  vida	  cotidiana	  de	  los	  personajes,	  	  interactuaran	  y	   resonaran	   de	  manera	   fluida	   y	   natural.	   	   Por	   ello	   se	   ideó	   un	   espacio	  donde	  se	  desarrollara	   la	  obra,	  un	  sofá,	  un	  atril	  y	  un	   televisor	  gigante,	  	  para	  mostrar	  la	  simultaneidad	  de	  acciones,	  uno	  desde	  el	  televisor	  y	  el	  otro	  desde	  el	  sofá,	  	  que	  diera	  la	  sensación	  de	  un	  distanciamiento	  entre	  la	   realidad	   y	   lo	   creado-­‐imaginado,	   de	   manera	   que	   encajaran	   y	  complementaran	  la	  evolución	  de	  la	  trama.	  	  	  	  Para	   el	   logro	   de	   ese	   objetivo	   fue	   necesario	   hacer	   una	   reelaboración	  minuciosa	  y	  dispendiosa	  de	  la	  estructura	  inicial,	  lo	  cual	  me	  obligó	  a	  la	  “deconstrucción”	   del	   trabajo	   y	   de	   los	   personajes	   y,	   sobre	   las	   bases	  	  iniciales,	  conformar	  un	  universo	  específico	  que	  profundizara	  en	  el	  ser	  de	  la	  obra,	  hasta	  evolucionar	  a	  su	  estadio	  de	  farsa.	  	  	  En	  este	  ejercicio,	  en	  esta	  búsqueda	  y	  en	  esta	  penetración	  en	   la	  esfera	  política	  a	  través	  de	  la	  escritura	  creativa	  observo,	  ya	  tomando	  distancia	  como	  autor,	   que	   las	   luchas	  y	   reivindicaciones	  de	   las	   clases	  populares	  no	   tienen	  cabida.	  Los	  dirigentes	  no	  acuden	  al	  pueblo	  porque	  después	  de	  elegidos	  no	  lo	  necesitan.	  Se	  dedican	  a	  gobernar	  por	  el	  pueblo	  pero	  sin	  el	  pueblo.	  Sólo	  tienen	  a	  Iván	  para	  hacer	  los	  “trabajos”	  que	  requiere	  el	  ejercicio	  particular	  de	  ese	  poder.	  	  De	   las	   decisiones	   tomadas,	   aparte	   de	   aprovechar	   los	   elementos	  televisivos	  que	  tenía	  el	  trabajo,	  y	  en	  conexión	  estrecha	  con	  ellos,	  cabe	  destacar	   la	   eliminación	   o	   edición	   de	   escenas,	   personajes	   y	  planteamientos	  que,	   si	  bien	  encajaban	  en	   la	   concepción	   inicial	  que	  se	  había	  proyectado,	  dieron	  paso	  a	  una	  estructuración	  más	  ágil,	  precisa	  y	  
contundente.	  De	   otra	   parte,	   las	   acotaciones	   que	   en	   un	   principio	   eran	  cortas	   y	   específicas,	   pero	   evolucionaron	   hasta	   conformar	   un	   corpus	  que	   dinamizó	   la	   obra.	   El	   trabajo	   en	   las	   acotaciones	   le	   otorgó	  mayor	  enfoque	   a	   los	   componentes	   dramáticos	   y	   los	   caracterizó	   de	   manera	  vívida,	  llevando	  a	  los	  personajes	  a	  una	  ambigüedad	  y	  una	  lucha	  con	  sus	  conflictos	   y	   objetivos	   iniciales.	   Como	   diría	   el	   asesor:	   “el	   conflicto	   se	  desdibujó”.	   La	   obra	   amplía	   de	   este	   modo	   sus	   horizontes	   y	   sus	  connotaciones	  le	  dan	  un	  carácter	  más	  abierto	  y	  universal.	  	  Por	   fuera	  ha	  quedado	   la	  estructura	  clásica;	   los	  personajes	  definidos	  y	  con	   metas	   fijas	   y	   predeterminadas;	   las	   acciones	   claramente	  estructuradas	  conducentes	  a	  un	   final	  previsible;	   la	  didascalia	   	  precisa	  	  y	   rígida	   que	   no	   da	   lugar	   a	   una	   cierta	   libertad	   de	   los	   personajes	   para	  que	   desarrollen	   autónomamente	   	   sus	   vidas,	   sin	   que	   el	   autor	   esté	  interfiriendo	  y	  direccionando	  su	  voluntad	  y	  su	  vida	  interior,	  por	  lo	  que	  el	   espíritu	   del	   personaje	   se	   convertía	   en	   marioneta	   del	   autor.	   Atrás	  quedan	  personajes	   secundarios	   	  que	  ayudaban	  a	   caracterizar	   la	  obra,	  pero	  que	  vistos	  en	  un	  contexto	  amplio	  podían,	  como	  dije,	  fundirse	  con	  otros	  y	  darle	  así	  más	  densidad	  a	  la	  obra	  y	  a	  los	  personajes	  nuevos	  que	  surgieron.	   Finalmente,	   	   no	   se	   incluyeron	   algunas	   escenas	   obvias	   que	  habrían	  deslegitimado	  el	  carácter	  de	  farsa	  moderna	  que	  se	  definió	  para	  la	  obra.	  	  	  3.	  DESCUBRIMIENTO	  DEL	  GÉNERO	  	  A	  mí	  me	   sucedió	   algo	   especial	   con	   la	   creación	   del	   texto	   y	   es	   que	   fui	  dándome	  cuenta	  de	  que	  pertenecía	  a	  ciertos	  géneros,	  que	  coqueteaba	  o	  que	   abiertamente	   dialogaba	   con	   géneros	   y	   tendencias	   del	   teatro.	   Mi	  conocimiento	  del	  teatro	  y	  de	  la	  dramaturgia	  han	  surgido	  prácticamente	  de	  las	  reflexiones	  y	  del	  aprendizaje	  en	  la	  maestría.	  Cada	  profesor	  me	  ha	  dado	  pautas	  y	  caminos	  y	  observaciones	  muy	  buenas	  y	  muy	  sugestivas	  para	   emprender	   el	   camino	   del	   escritor	   de	   textos	   teatrales.	   En	   ese	  sentido	  me	   di	   cuenta,	   gracias	   también	   al	   trabajo	   con	   el	   tutor,	   que	   la	  obra	  pertenecía	  al	  universo	  de	  la	  farsa	  y	  también	  del	  absurdo.	  	  
En	  la	  farsa	  no	  suele	  aparecer	  un	  nivel	  conceptual	  como	  sí	  es	  condición	  en	  la	  comedia	  o	  en	  la	  tragedia.	  La	  tensión	  dramática	  está	  en	  lo	  que	  va	  sucediendo	  con	  los	  personajes	  y	  no	  en	  sus	  conflictos	  o	  en	  sus	  ideas	  o	  en	  su	   visión	   del	  mundo.	   Los	   personajes	   establecen	   un	   juego	   y	   tratan	   de	  ser	   fieles	   a	   ese	   juego,	   pero	   dentro	   del	   juego	   afloran	   aspectos	   de	   su	  personalidad	   y	   también	   sus	   objetivos.	   Lo	   cómico	   y	   lo	   absurdo	   que	  pueda	   tener	   la	   obra	  no	   es	   producido	  por	   lo	   que	  dicen	   los	   personajes	  sino	  por	  lo	  que	  les	  acontece	  y	  por	  lo	  que	  emprenden	  que	  es,	  finalmente,	  un	  juego	  teatral	  convencional,	  jugar	  a	  ser	  ‘actores	  de	  televisión’.	  	  	  Tampoco	   veo	   que	   se	   suscite	   en	   la	   obra	   una	   identificación	   con	   el	  personaje	   sino	   una	   posición	   de	   desconcierto.	   Los	   personajes	   están	  hablando	  de	  una	   forma	   indirecta,	   como	   sugiriendo	   al	   espectador	  que	  trate	  de	  descifrar	  algo	  que	  se	  le	  dice.	  Y	  los	  mismos	  personajes	  están	  en	  eso,	  tratando	  de	  entender	  qué	  es	  lo	  que	  se	  les	  está	  diciendo.	  Eso	  pasa	  por	  ejemplo	  en	  la	  escena	  de	  Urbano	  y	  de	  Cruz,	  cuando	  en	  la	  acotación	  se	   dice	   que	  Cruz	   intenta	   entrar	   en	   el	   personaje,	   él	   está	   por	   fuera	   del	  juego	  y	   luego	  entra	  a	  propósito.	  Esa	  sería	   la	   invitación	  que	  se	  hace	  al	  espectador.	  Por	  medio	  de	  la	  farsa	  también	  se	  pone	  en	  una	  situación	  de	  burla	  y	  de	  crítica	  a	  los	  políticos	  tradicionales,	  a	  esos	  que	  vemos	  a	  diario	  y	  que	  gobiernan	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  países	  del	  mundo.	  La	  diplomacia	  misma,	   que	   es	   el	   arte	   que	   han	   inventado	   los	   políticos,	   también	   tiene	  mucho	   de	   farsa,	   donde	   se	   oculta	   con	   decorados	   y	   con	   palabras	   que	  suenan	  optimistas	  e	  inteligentes,	  la	  realidad	  de	  los	  pueblos	  y	  su	  miseria	  y	  decadencia.	  	  	  El	  absurdo	  es	  propio	  de	   la	   farsa	  y	  qué	  más	  absurdo	  que	  encender	  un	  televisor,	  donde	  nos	  hacen	  ver	  cosas	  que	  son	  aparentemente	  reales	  y	  nos	   insisten	  en	  que	  así	  sean	  para	   luego	  caer	  en	  cuenta	  que	  eran	  puro	  juego,	   puro	   ‘teatro’	   en	   su	   sentido	   peyorativo,	   pura	   ‘farsa’,	   también	  hablando	  en	  un	  sentido	  coloquial	  del	  término.	  La	  farsa	  va	  ocultando	  y	  va	  poniendo	  luego	  en	  evidencia,	  sucesivamente,	  una	  realidad,	  pero	  en	  este	   caso,	   en	   el	   caso	  de	  EL	  REGRESO,	   esa	   realidad	   también	   se	   vuelve	  extraña.	  Por	  eso	  hablo	  luego	  de	  la	  obra	  de	  Beckett	  y	  de	  Ionesco	  donde	  encuentro	  situaciones	  y	  ejemplos	  similares.	  	  
En	  cuanto	  a	  Beckett,	  el	  profesor	  Broderick	  hablaba	  de	  un	  término	  que	  es	   el	   ‘No	   Man’s	   Land’,	   que	   es	   ese	   lugar	   indefinido	   donde	   están	   los	  personajes	   pero	   que	   no	   tiene	   unas	   coordenadas	   específicas.	   Los	  personajes	   de	   EL	   REGRESO,	  me	   empecé	   a	   dar	   cuenta,	   estaban	   en	   un	  lugar	   así,	   como	  por	   ejemplo	   en	   ‘Final	  de	  Partida’,	   donde	  no	  podemos	  decir	   específicamente	  donde	  andan	  metidos	  Clov	   y	  Hamm.	  Pero	   ellos	  mismos	   si	   se	   muestran	   como	   personajes	   más	   definidos,	   los	   dos	  políticos	  al	  menos.	  Los	  otros	  personajes	  son	  más	  difíciles	  de	  encasillar,	  como	  Luzbelle	  que	  es	  esa	  médium	  televisiva,	  cuyo	  medio	  no	  es	  la	  mesa	  de	  sesiones	  espiritistas	  sino	  el	  televisor	  que	  se	  vuelve	  como	  una	  tabla	  ouija	  para	  invocar	  fuerzas	  electromagnéticas,	  que	  son	  el	  mismo	  medio	  físico	  de	  las	  ondas	  de	  la	  televisión.	  Invoca	  u	  obedece	  a	  un	  gran	  espíritu	  que	  es	  el	  personaje	  de	  la	  Voz,	  que	  yo	  lo	  asocio	  con	  los	  poderes	  ocultos,	  que	  se	  manifiestan	  y	  dirigen	  pero	  no	  se	  ven.	  Esa	  era	  otra	  característica	  que	  unía	  a	  la	  obra	  a	  la	  farsa:	  que	  hay	  un	  algo	  subterráneo	  siempre,	  algo	  que	   se	  dice	   a	  medias	   y	   el	   espectador	   es	  quien	   completa	   esa	   ausencia	  aparente.	  Y	  cosas	  similares	  se	  han	  dicho	  de	   las	  sesiones	  de	  médiums,	  donde	  los	  integrantes	  visualizan	  al	  espíritu	  según	  sus	  propias	  psiquis.	  	  	  Menciono	   también	   a	   Ionesco,	   y	   a	   obras	   suyas	   en	   especial	   como	   ‘La	  cantante	  calva’	  o	  ‘El	  rinoceronte’	  porque	  me	  parece	  que	  los	  personajes	  de	  EL	  REGRESO	  deambulan	  por	   las	  obsesiones	  que	   los	  agobian	  y	  que	  uno	   no	   sabe	   nunca	   si	   van	   en	   serio.	   Y	   sus	   objetivos	   se	   transforman	   y	  aparecen	  y	  desaparecen	   inesperadamente.	  Me	  divirtieron	  mucho	  esas	  obras,	  y	  el	  lenguaje	  de	  este	  gran	  autor,	  porque	  es	  cuando	  uno	  dice:	  ‘me	  gustaría	  escribir	  así’,	  ‘me	  gustaría	  hacer	  algo	  como	  eso’.	  Ya	  cuando	  uno	  se	   pone	   a	   escribir	   la	   cosa	   se	   va	   volviendo	  muy	   diferente	   porque	   por	  ejemplo	   la	   manera	   de	   escribir	   que	   me	   doy	   cuenta	   que	   yo	   tengo	   es	  desde	  las	  voces	  de	  los	  personajes,	  que	  hablan	  de	  una	  manera	  coloquial,	  pero	   que,	   según	   me	   he	   dado	   cuenta,	   responden	   a	   unos	   contextos	  rurales	  específicos.	  Por	  lo	  menos	  en	  el	  caso	  de	  EL	  REGRESO	  así	  sucede.	  Los	   personajes	   tienen	   una	   voz	   que	   descubro	   en	   ciertos	   personajes	  reales	   que	   conocí	   en	   mi	   estancia	   digamos	   pueblerina.	   Pero	   en	   todo	  caso	   Ionesco	   es	   divertido	   y	   me	   fui	   dando	   cuenta	   que	   yo	   quería	   que	  pasara	  eso	  en	  el	  texto	  que	  he	  trabajado	  en	  la	  maestría.	  	  	  
4.	  PALABRAS	  FINALES	  	  El	  texto	  está	  permeado	  por	  las	  enseñanzas	  adquiridas	  en	  la	  maestría	  y	  por	   el	   trabajo	   que	   desarrollé	   en	   los	   talleres	   recibidos	   con	   diferentes	  maestros.	   De	   igual	   modo	   las	   observaciones	   de	   mis	   compañeros	  	  contribuyeron	   a	   enriquecerlo	   de	   manera	   significativa.	   Igualmente	  agradecer	  al	  profesor	  Gonzalo	  Rodríguez	  por	  sus	  valiosos	  y	  profundos	  análisis,	   los	  cuales	  contribuyeron	  a	   identificar	  nuevos	  planteamientos	  suscitados	  por	  el	   texto,	   y	  que	  uno	  como	  autor	  pasa	  por	  alto.	  Especial	  reconocimiento	  debo	  al	  director	  de	  tesis	  Javier	  Gámez,	  por	  sus	  aportes	  invaluables	   y	   sus	   oportunas	   sugerencias.	   Finalmente,	   espero	   que	   la	  lectura	  de	  este	  texto	  dramático	  haya	  generado	  en	  el	  lector	  el	  goce	  y	  el	  placer,	  que	  aún	  ahora,	  me	  produce	  su	  lectura.	  	  
	  
